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The Roles and Challenges of Utilizing Off-Campus Facility 
 in CBL(Community-Based-Learning) Education 
;The Case study in the Practices of "Machikado Campus Fukuchisha"  
at The University of Fukuchiyama 
 
㇂ཱྀ ▱ᘯ 
Tomohiro TANIGUCHI 
 
せ᪨"
⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫ㸦௨ୗࠊᮏᏛ㸧ࡣࠊ2018ᖺ 5᭶ 13᪥࡟Ꮫእ᪋タࠕ⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫࡲࡕ࠿࡝࢟ࣕࣥ
ࣃࢫ྿㢼⯋㸦௨ୗࠊᮏᏛእ᪋タ㸧ࠖ ࢆ㛤タࡋࡓࠋᮏ❶࡛ࡣࠊࡇࡢᮏᏛእ᪋タ࡛ᐇ㊶ࡉࢀࡓṇㄢཬࡧㄢ
እࡢᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ㄽ⪃ࡍࡿࠋ≉࡟ࠊ᪋タࡢ≉ᛶࢆά࠿ࡋ࡚άⓎ࡟ྲྀࡾ⤌ࡲࢀࡓㄢእᩍ⫱࡜
ࡋ࡚Ꮫ⏕௻⏬ࢳ࣮࣒ DOKKO ࡢάື࡟ὀ┠ࡋ࡚ࡼࡾヲࡋࡃグ㘓ࡋ᳨ウࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊᮏᏛࡢṇㄢཬ
ࡧㄢእ࡟࠾ࡅࡿᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢ඘ᐇࢆィࡿࡓࡵ࡟ᮏᏛእ᪋タ࡛ᒎ㛤ࡍࡿᆅᇦ༠ാᆺㄢእᩍ⫱ࡢ࠶
ࡾ᪉ࡸ᪉ྥᛶࢆ᳨ウࡍࡿᇶ♏㈨ᩱ࡜ࡍ࡭ࡃࠊᏛእ᪋タࡢᙺ๭࡜ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋࡓࠋ 
 
࣮࣮࢟࣡ࢻ: ᆅᇦ༠ാᩍ⫱ࠊᏛእ᪋タࠊ༠ാࠊㄢእᩍ⫱ 
Keywords: CBL(Community-Based-Learning) education, Off-Campus Facility, 
Co-production, Extracurricular education 

㸯#"ࡣࡌࡵ࡟"
⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫ㸦௨ୗࠊᮏᏛ㸧ࡢᏛእ᪋タࠕ⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫࡲࡕ࠿࡝࢟ࣕࣥࣃࢫ྿㢼⯋㸦ࡩࡃࡕࡋ
ࡷ㸧㸦௨ୗࠊᮏᏛእ᪋タ㸧ࠖ ࡣࠊ2018ᖺ 5᭶ 13᪥࡟㛤タグᛕᘧ඾ࢆᣲ⾜ࠊ㛤㤋࠿ࡽ⣙ 9ࣨ᭶ࡀ⤒㐣ࡋ
ࡓࠋ➹⪅ࡣࠊ2017ᖺࡢ᫓㡭ࡼࡾࠊᢸᙜᩍဨ࡜ࡋ࡚᪋タࡢᩚഛཬࡧ஦ᴗ௻⏬࡟㛵ࢃࡾࠊ2018ᖺᗘ࠿ࡽ
ࡣ᪋タࡢ㐠Ⴀ⟶⌮ࢆᡤ⟶ࡍࡿࡲࡕ࠿࡝࢟ࣕࣥࣃࢫᑓ㛛ጤဨ఍ࡢጤဨ㛗࡜ࡋ࡚௻⏬㐠Ⴀ࡟ᦠࢃࡗ࡚ࡁ
St  i  
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㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
ࡓࠋ௒ᅇࠊࠕᖹᡂ 30ᖺᗘ⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫ◊✲άᛶ໬ຓᡂ㔠ࠖࢆࡶ࡜࡟Ⓨ㊊ࡋࡓ
ࡢ࣓ࣥࣂ࣮࡜࡞ࡾࠊᴫࡡ㸯ᖺ㛫ࡢ‽ഛᮇ㛫࡜㛤タᚋ 9ࣨ᭶ࡢάືࢆグ㘓ࡋ⪃ᐹ
ᮏ✏࡛ࡣࠊᮏᏛእ᪋タࡢᴫせࢆ⤂௓ࡋࡓᚋࠊᮏᏛእ᪋タࢆ฼⏝ࡋ࡚ᐇ᪋ࡉࢀ
༠ാᆺᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ᴫほࡋࠊ᪋タࡢ≉ᛶࢆά࠿ࡋ࡚άⓎ࡟ྲྀࡾ⤌ࡲࢀࡓㄢእᩍ
ࡋ᳨ウࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊᆅᇦ༠ാᆺࡢṇㄢ࣭ㄢእᩍ⫱ࢆ㐍ࡵࡿୖ࡛ࡢᮏᏛእ᪋タ
࡟ࡋࠊᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢ඘ᐇ࡟ྥࡅ࡚Ꮫእ᪋タ࡛࠶ࡿࡲࡕ࠿࡝࢟ࣕࣥࣃࢫ྿㢼
ࡿᇶ♏㈨ᩱࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ
$# ࡲࡕ࠿࡝࢟ࣕࣥࣃࢫ྿㢼⯋ࡢᴫせ
$#%㛤タࡢ┠ⓗ%
ᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱◊✲఍
ࡍࡿᶵ఍ࢆᚓࡓࠋ
ࡓṇㄢཬࡧㄢእࡢᆅᇦ
⫱࡟ࡘ࠸࡚ヲࡋࡃグ㘓
ࡢᙺ๭࡜ㄢ㢟ࢆ᫂ࡽ࠿
⯋ࡢ௒ᚋࡢᒎ㛤࡟㈨ࡍ
ྡ㻤䞊䝞䞁䝯䛾㻻㻷㻷㻻㻰
グ䛾䛷඾ᘧᛕグタ㛤㻚䠍┿෗
኱Ꮫ࠿ࡽࡲࡕ࡟ฟ࡚ࠊࠕࡲࡕ࠿࡝ࠖ ࡟タࡅࡓᮏᏛ
እ᪋タࡣࠊ኱Ꮫࡢᩍ⫋ဨ࣭ Ꮫ⏕࡜ᆅᇦࡢேࠎࡀ㞟࠸ࠊ
஺ὶࡍࡿᶵ఍࡜ሙࢆࡘࡃࡿࠕ࠸࠼㸦⯋㸧ࠖ ࡛࠶ࡾࠊከ
ᵝ࡞ேࠎࡀ㞟࠸ࠊヰࡋྜ࠸ࡸඹྠసᴗࢆ㏻ࡋ࡚Ꮫࡧ
ྜ࠸ࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞ᆅᇦ♫఍ᙧᡂࡢᢸ࠸ᡭ࡜࡞ࡿேࢆ
⫱࡚ࡿሙࢆ┠ᣦࡋ࡚タ⨨ࡉࢀࡓࠋ
ࡲࡓࠊᮏᏛእ᪋タࢆᆅᇦఫẸࡀ㞟࠺ࠕሙࠖ࡜ぢ❧
࡚࡚ࠊᆅᇦࡢබẸ㤋ࡸ㞟఍ᡤࢆά⏝ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡲࢀ
ࡿఫẸ୺యࡢ஦ᴗࣔࢹࣝࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ࡶ┠ⓗ࡜ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ2018 ᖺ 5 ᭶ 13 ᪥࡟㛤タグᛕᘧ඾ࢆᣲ⾜ࠊ
㛤㤋ࡋࡓ㸦෗┿㸯㸧ࠋ
$#$ᶵ⬟࣭✵㛫࡜஦ᴗ࣭άື
䚹ຍཧ䛜
䝮䞊䝏⏬௻⏕Ꮫ䚹ᙳ᧜ᛕ
䠅ᡂస⪅➹䠖ᅗ䠄
䛾㛫✵䞉⬟ᶵ䛸ືά䞉ⓗ┠䠊䠍ᅗ
ᮏᏛእ᪋タࡢᶵ⬟࡜✵㛫ࢆ౑࠸㸦ᅗ㸯㸧ึࠊ ᖺᗘヨ
⾜ᐇ᪋ࡉࢀࡓ஦ᴗࢆ⤂௓ࡍࡿ㸦⾲ 1㸧ࠋᐇ㦂ⓗ࡞ྲྀࡾ
⤌ࡳࢆ㔜ࡡࡘࡘ㛵ࢃࡿᏛ⏕ࡸᆅᇦఫẸࡢኌࢆ኱ษ࡟ࠊ
ᜍࢀࡎኚ໬࣭㐍໬ࡍࡿࠕሙ࡛ࠖ࠶ࡿࡇ࡜ࢆᶆᴶࡋ࡚
࠸ࡿࠋ฼⏝⪅ࡣᮏᏛᏛ⏕ࡸᆅᇦఫẸࢆ୰ᚰ࡟ࠊ㛤㤋
9ࣨ᭶࡛⣙ 4,000ே࡛࠶ࡗࡓࠋ
1 ࠕ⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫࡲࡕ࠿࡝࢟ࣕࣥࣃࢫ྿㢼⯋ࣃࣥࣇࣞࢵࢺ,2017ࠖཬࡧࠕ⚟▱ᒣබ❧኱
㢼⯋ 2018ᖺᗘάືሗ࿌᭩,2018ࠖཧ↷
ᅗᛕᴫ䛾䛶䛔䛴䛻ಀ㛵
Ꮫࡲࡕ࠿࡝࢟ࣕࣥࣃࢫ྿
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⾲㸯 ࡲࡕ࠿࡝࢟ࣕࣥࣃࢫ྿㢼⯋ࡢᶵ⬟࣭✵㛫࡜  ᖺᗘ㸦ึᖺᗘ㸧ᐇ᪋ࡉࢀࡓ஦ᴗ࣭άື
ᶵ⬟࣭✵㛫 ஦ᴗ࣭άື
ձ/LEUDU\㸦ࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜ㸸஺ὶࡍ
ࡿᅗ᭩ᐊ࣭ㄞ᭩ᐊ㸧
ࠕࡲࡕࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜ⚟ࠎ%22.6㸾⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫ 㸸ࠖᮏࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟ࡘ
࡞ࡀࡾࢆ⏕ࡴࠊᛮ࠸࡜ᮏࢆᣢࡕᐤࡗ࡚ࡘࡃࡿᑠࡉ࡞ᅗ᭩㤋ࢆ㛤タࠋ
ղ*DOOHU\㸦ࢠ࣮ࣕࣛࣜ㸸Ꮫࡪ࣭ឤ
ࡌࡿᒎ♧࡜᝟ሗⓎಙࡢሙ㸧

 ࠕࡲࡕ࠿࡝ࢠ࣮ࣕࣛࣜ 㸸ࠖᆅᇦ࡛ά㌍ࡍࡿᵝࠎ࡞ࢪࣕࣥࣝࡢࢡ࢚࣮ࣜ
ࢱ࣮ࠊసᐙࡓࡕࡢ௙஦ࢆ⤂௓ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ኱Ꮫ࡛ࡢࢮ࣑άືࡢᡂᯝࡢ
Ⓨ⾲ࡢሙ࡜ࡋ࡚ά⏝ࡉࢀࡓࠋ
ճ6FKRRO㸦ࢫࢡ࣮ࣝ㸸ࡳࢇ࡞࡛Ꮫࡧ
ྜ࠺ሙ㸧

⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫබ㛤ㅮᗙࠕ஭ཱྀᏛ㛗ሿ ࠖࠊࠕࡲࡕࡧ࡜ࢮ࣑ࠖཬࡧࠕࡲࡕ
ࡧ࡜㉳ᴗሿࠖࡀ㛤ദࡉࢀࡓࠋ
ࠕ஭ཱྀᏛ㛗ሿࠖࡣᏛ㛗஭ཱྀඛ⏕ࡀሿ㛗ࢆົࡵࡿ㏆௦ྐࢆࢸ࣮࣐࡟ࡋࡓ
Ꮫࡧࡢሙࠊཧຍ⪅ࡀ㐠Ⴀ࡟୺యⓗ࡟㛵ࢃࡿᏛࡧࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡀᙧᡂ
ࡉࢀࡓࠋᆅᇦఫẸࡀㅮᖌ࡜࡞ࡾࠊᏛࡧ࡜஺ὶࡢሙࢆࡘࡃࡿࠕࡲࡕࡧ࡜
ࢮ࣑ ࠖࠊࠕ⚟▱ᒣ㋀ࡾࠖ࡜ࠕㄆ▱⑕ࠖࡢ஧ࡘࡢࢸ࣮࣐࡛㛤ദࡉࢀࡓࠋࠕࡲ
ࡕࡧ࡜㉳ᴗሿ㸦♫఍㉳ᴗᐙࡢ⫱ᡂࠊࢯ࣮ࢩࣕࣝࣅࢪࢿࢫ❧ࡕୖࡆᨭ᥼㸧ࠖ
ࡣᆅᇦ࡟ᬽࡽࡋᆅᇦ࡛ၟ࠺ᑠࡉ࡞ၟ࠸㉳ᴗሿࠊᮏᖺᗘࡣࠕࡲࡕࡢࠗࢫ
࣐࡛࢟࠘ᑠၟ࠸ࠖࢆࢸ࣮࣐࡟㛤ㅮࡉࢀࡓࠋ
մ&DI«㸦࢝ࣇ࢙㸸ฟ఍࠸࡜஺ὶࡢሙ㸧

ࠕ᝿࡚ᡂࡋ࠿ࡩ࠻ 㸸ࠖᏛ⏕௻⏬ࢳ࣮࣒ '2..2 ࡜ᆅඖၟᗑ⾤ࡢ༠ാ࡛㐠Ⴀ
ࡍࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࢝ࣇ࢙ࠋᆅᇦఫẸ࡜Ꮫ⏕ࡀ஺ὶࡍࡿሙ࡙ࡃࡾࡢヨࡳ
ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ
յ:RUNVKRS㸦࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ㸸▱ᜨ
ࢆ㞟ࡵ࡚௻࡚ᐇ㊶ࡍࡿሙ㸧

ࠕᆅᇦࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸦Ꮫ⏕௻⏬ࢳ࣮࣒ '2..2 ࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡾᆅᇦ࡜༠ຊ
ࡋ࡚஦ᴗࢆᐇ᪋㸧ࠖ 
ࠕࡩࡃᏊᒇࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ 㸸ࠖࠕᏛࡧࠖࢆ኱ࡁ࡞ࢸ࣮࣐࡟ᆅᇦࡢᑠᏛ⏕࡜
኱Ꮫ⏕ࡀ஺ὶࡍࡿሙ࡙ࡃࡾࠋᏛ⏕࡜ᑠᏛ⏕ࡀࠊ஫࠸࡟Ꮫࡧࠊᡂ㛗ࡍࡿ
ሙࢆࡘࡃࡿࠋࠕ⚟࠾ࡌࡤࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ 㸸ࠖ㧗㱋⪅࡜Ꮫ⏕ࡀᴦࡋࡃ஺ὶࡍ
ࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚ຓࡅྜ࠺ࡘ࡞ࡀࡾࢆࡘࡃࡾࠊ୍⥴࡟ᴦࡋࡃᏳᚰࡋ࡚ᬽ
ࡽࡏࡿᆅᇦ࡙ࡃࡾࠋᆅᇦάື࡬ࡢཧຍࡸ஺ὶ఍ࢆ㛤ദࡉࢀࡓࠋࠕ኱Ꮫࢮ
࣑άື࡛ࡢά⏝ 㸸ࠖࢮ࣑άືࡢ₇⩦ᐊཬࡧ࢖࣋ࣥࢺࡸ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡞
࡝༠ാᐇ㊶ࡢ♫఍ᐇ㦂ࡢሙ࡜ࡋ࡚ά⏝ࡉࢀࡓࠋ
նከᵝ࡞ᕷẸάືࢆᨭ᥼ࡍࡿሙ

ᕷẸάື࡞࡝බ┈άື࡛ࡢ฼⏝ࠋண⣙࡞ࡃ฼⏝࡛ࡁࡿᑡேᩘࡢ࣑࣮ࢸ
࢕ࣥࢢ࠿ࡽ኱ேᩘ࡛㈚ࡋษࡗ࡚ࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡸࢭ࣑ࢼ࣮࡞࡝ࠊᵝ
ࠎ࡞άື࡟ά⏝ࡉࢀࡓࠋ
 
$#&"㐠Ⴀ"
㐠Ⴀࡣࠊࡲࡕ࠿࡝࢟ࣕࣥࣃࢫᑓ㛛ጤဨ఍࡜஦ົᒁࠊࡲࡕ࠿࡝࢟ࣕࣥࣃࢫ྿㢼⯋Ꮫ⏕௻⏬ࢳ࣮࣒
DOKKO(ࢻࢵࢥ) 㸦௨ୗࠊᏛ⏕௻⏬ࢳ࣮࣒ DOKKO㸧ࡀ㐃ᦠ࣭༠ຊࡋ࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡲࡕ࠿࡝࢟ࣕࣥࣃࢫᑓ㛛ጤဨ఍ࡣࠊᮏᏛእ᪋タࡢ௻⏬࣭ 㐠Ⴀ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋᐇ㊶ࡍࡿጤဨ఍࡜ࡋ࡚ࠊ
ᮏᏛᕷẸᏛ⩦࣭࢟ࣕࣜ࢔ᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮ࡢୗ㒊⤌⧊࡜ࡋ࡚タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿ3ࠋጤဨ 3 ྡ㸦ᩍဨ㸧࡜஦ົ
                                                   
2 ⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫࡲࡕ࠿࡝࢟ࣕࣥࣃࢫ྿㢼⯋ 2018 ᖺᗘάືሗ࿌᭩,p2,2019 
3 ᕷẸᏛ⩦࣭࢟ࣕࣜ࢔ᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮ ᵓᡂ࣓ࣥࣂ࣮,⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫ໭㏆␥ᆅᇦ㐃ᦠࢭࣥࢱ࣮/ᕷẸᏛ⩦࣭࢟ࣕࣜ࢔
ᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮බᘧࢧ࢖ࢺ,http://www.fukuchiyama.ac.jp/kitare/news/2018-04-20-148/㸦2019 ᖺ 3 ᭶ 4 ᪥ཧ↷㸧 
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ᒁ 3 ྡ㸦⫋ဨ㸧࡛ᵓᡂࡋࠊ஦ົᒁࡢෆ 1 ྡࡀᮏᏛእ᪋タᑓᒓ⫋ဨ࡜ࡋ࡚໅ົࡋ࡚࠸ࡿࠋຍ࠼࡚ࠊ஦ᴗ
ᐇ᪋࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᢸᙜࡢࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮㸦㸰ྡ㸧ࡀ㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ➹⪅ࡣࡲࡕ࠿࡝࢟ࣕࣥࣃࢫᑓ
㛛ጤဨ఍ࡢጤဨ㛗ࢆົࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
Ꮫ⏕௻⏬ࢳ࣮࣒ DOKKO ࡣࠊ྿㢼⯋ࡢࢥࣥࢭࣉࢺ࡟ඹឤࡋࡓᏛ⏕ࡀ⤌⧊ࡍࡿᏛ⏕ࢳ࣮࣒࡛࠶ࡿࠋ
ᮏᏛእ᪋タࡢάືࢆᨭ࠼ࡿ㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࠋᮏ✏࡛ࡣࡇࡢᏛ⏕௻⏬ࢳ࣮࣒ DOKKO ࡢάື
ࢆࠕㄢእᩍ⫱ࠖ࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆㄽ⪃ࡍࡿࠋ᫖ᖺࡢ 7 ᭶ࠊ࿧ࡧ࠿ࡅ࡟ྡ஌ࡾࢆᣲࡆࡓ 2 ྡ࠿ࡽ࠿ࡽጞࡲ
ࡾࠊ⌧ᅾ 23 ྡࡢᏛ⏕ࡀཧ⏬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
&#"ࡲࡕ࠿࡝࢟ࣕࣥࣃࢫ྿㢼⯋࡟࠾ࡅࡿᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱"
ᮏᏛእ᪋タࢆ฼⏝ࡋࡓṇㄢཬࡧㄢእࡢᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ᴫほࡋࠊ᪋タࡢ≉ᛶࢆά࠿ࡋ࡚άⓎ
࡟ྲྀࡾ⤌ࡲࢀࡓㄢእᩍ⫱࡜ࡋ࡚Ꮫ⏕௻⏬ࢳ࣮࣒ DOKKO ࡢάື࡟ࡘ࠸࡚ࠊ❧ࡕୖࡆ࠿ࡽ⌧ᅾ࡟⮳ࡿ 
ᖺ  ࣨ᭶ࢆグ㘓ࡋࠊᏛእ᪋タࢆ฼⏝ࡋࡓᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢᙺ๭࡜ㄢ㢟ࢆ᳨ウࡍࡿ㈨ᩱ࡜ࡍࡿࠋ 
&#%ṇㄢᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿά⏝"
ṇㄢ࡛ࡣࠊᆅᇦ⤒ႠᏛ⛉ࡢᩍဨ 3 ྡࡀィ 10 ₇⩦⛉┠࡛฼⏝ࡋࡓ㸦⾲ 2㸧ࠋᮏᏛእ᪋タࡀᵓ⠏ࡋࡘࡘ
࠶ࡿ㏆㞄ఫẸࡸᅋయ࡜ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢά⏝ࡸ᭶㸯ᅇࡢ⚟▱ᒣ࣡ࣥࢲ࣮࣐࣮ࢣࢵࢺࡢ㞟ᐈຊࢆά⏝
ࡋࡓάື࡞࡝ࠊᮏᏛእ᪋タࡢ฼Ⅼࢆά⏝ࡋࡓᐇ㊶ࡀ࡞ࡉࢀࡓ(෗┿ 2.3.4) 4ࠋ 
 
⾲㸰₇⩦⛉┠࡛ࡢ฼⏝≧ἣ㸦 ᖺᗘ㸧
ᢸᙜᩍဨ ₇⩦⛉┠ྡ ෆᐜ
ᩍဨ $ ᆅᇦ⤒Ⴀ₇⩦Ϩ͌ϩ㸦㸯ᖺ⏕㸧 ኱Ụ஧ಛ࿴⣬࡟ࡼࡿⅉ⠢࡙ࡃࡾࢆᆅඖࡢࢁ࠺࠶⪅ࡢ᪉ࠎ࡜ᐇ᪋ࠋ
ᆅᇦ⤒Ⴀ₇⩦Ϫ㸦 ᖺ⏕㸧 ᆅᇦࡢᏊ࡝ࡶࡸ㧗㱋⪅࡜ࠊ᫇㐟ࡧࢆࡋ࡞ࡀࡽ஺ὶࡢሙࢆ㛤ദࠋ
ᩍဨ % ᆅᇦ⤒Ⴀ₇⩦Ϩ͌ϩ㸦㸯ᖺ⏕㸧 ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡸ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ➼࡟฼⏝
ᆅᇦ⤒Ⴀ₇⩦Ϫ㸦 ᖺ⏕㸧

᫬㛫ෆ࡛ࡢ₇⩦ཬࡧࠊᆅᇦఫẸࡸ஦ᴗ⪅ࡢཧ⏬ࢆᚓ࡚㛤ദࡋࡓ࣮࣡
ࢡࢩࣙࢵࣉࠕᬽࡽࡋ࡜ࡲࡕࢆぢ┤ࡍ஭ᡞ➃఍㆟࡛ࠖ฼⏝ࠋ
࢟ࣕࣜ࢔᥈ồϨ͌ϩ㸦 ᖺ⏕㸧 ᪂⏫ၟᗑ⾤⏺㝰ࢆࣇ࢕࣮ࣝࢻ࡟άືࠋ㸰ࢳ࣮࣒㸰ࢸ࣮࣐࡛ࡑࢀࡒࢀ
࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆᐇ᪋ࠋ
ᩍဨ & ࢟ࣕࣜ࢔᥈ồϨ͌ϩ㸦 ᖺ⏕㸧 ࢮ࣑άືࢆ⤂௓ࡍࡿࠕ࣡ࣥࢲ࣮࣏ࢫࢱ࣮ࢭࢵࢩࣙࣥࠖࢆ⚟▱ᒣ࣡ࣥ
ࢲ࣮࣐࣮ࢣࢵࢺ㛤ദ᪥࡟ᐇ᪋ࠋ
                                                   
4  ⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫࡲࡕ࠿࡝࢟ࣕࣥࣃࢫ྿㢼⯋ 2018 ᖺᗘάືሗ࿌᭩,pp26-31,2019 
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㻌 㻌 㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌♧ᒎ䝖䞊䜰䛾䛷䝥䝑
䝅䜽䞊䝽䛯䛧᪋ᐇ䛻᪥ദ㛤
䝖䝑䜿䞊䝬䞊䝎䞁䝽ᒣ▱⚟
䠅⏕ᖺ㻟䠄䊡ồ᥈䜰䝸䝱
ෆ๭㛫᫬
₇Ⴀ⤒ᇦᆅ䠊㻞┿෗
䛸Ẹఫ
䜰䝸䝱䜻䠊㻟┿
⩦₇䛾
䠅⏕ᖺ㻞䠄䊢⩦ ෗
䝵
䜻䠊㻠┿
䝥䝑䝵䝅䜽䞊䝽䛾
䠅⏕ᖺ㻟䠄䊡ồ᥈ ෗
&#$ㄢእᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿά⏝㸫Ꮫ⏕௻⏬ࢳ࣮࣒ '())(ࡢάື
Ꮫ⏕௻⏬ࢳ࣮࣒ DOKKO ࡢάື࡟ࡣࠊ➹⪅ࡀᢸᙜᩍဨ࡜ࡋ࡚ࠊ஦ᴗ௻⏬ࡸ
ࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊࢧ࣮ࢡࣝ➼ࡢㄢእࠕάືࠖ࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊㄢእࠕᩍ⫱ࠖ࡜ࡋ࡚ᤊ
᪋タࡢㄢእᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ࠊᏛ⏕௻⏬ࢳ࣮࣒ DOKKO ࡢάືࢆ㏣ࡗ࡚グ㘓ࡋࠊ
ࡢព㆑ࡢኚ໬࡟ࡘ࠸࡚ࡣ୺࡟Ꮫ⏕௻⏬ࢳ࣮࣒DOKKO௦⾲ࡢ 2ᖺ⏕Ꮫ⏕ Tࡢ⪺
㏙ࡋ⪃ᐹࡋࡓࠋ
 Ꮫ⏕௻⏬ࢳ࣮࣒ '2..2 ࡢ┠ⓗ࡜άື᪉㔪
Ꮫ⏕௻⏬ࢳ࣮࣒DOKKOࡢ┠ⓗ࡜άືࡢ᪉㔪࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫࡲࡕ
ᖺᗘ྿㢼⯋άືሗ࿌᭩ ࠖ ࡟Ꮫ⏕௻⏬ࢳ࣮࣒DOKKO௦⾲Ꮫ⏕ Tࡀࡲ࡜ࡵࡓᩥ
┠ⓗࢆ㸰ࡘࠊάືࡣ㸱ࡘࡢ᪉ྥᛶࢆタᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡎ┠ⓗࡢ㸯ࡘ┠ࡣᏛ⏕࡜
⪅ࡀᡂ㛗ࡍࡿࡇ࡜ࠋ㸰ࡘ┠ࡣࠊᏛ⏕࡜ᆅᇦࡢᯫࡅᶫࢆ๰ࡿࡇ࡜࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋḟ
ࡘ┠࡟Ꮫ⏕ࡀ୺యⓗ࡟௻⏬ࡍࡿࠕᆅᇦࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖࡢᐇ᪋ࢆ࠶ࡆࠊ㸰ࡘ┠࡟
࡞࡝ᆅᇦάື࡬ࡢཧຍࠊ㸱ࡘ┠࡟Ꮫ⏕࡜ᆅᇦࢆࡘ࡞ࡄάືࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋᮏᏛእ
Ꮫࡢᩍ⫋ဨ࣭Ꮫ⏕࡜ᆅᇦࡢேࠎࡀ㞟࠸ࠊࡦ࡜ࢆ⫱࡚ࡿࠋࡲࡕࢆ⫱࡚ࡿࠖࠋ ࡜㔜
࡛⮬Ⓨⓗࠊ✚ᴟⓗ࡟⾜ືࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿពᛮࡀ⾲ࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕ⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫࡲ
⯋ 2018 ᖺᗘάືሗ࿌᭩ࠖ࡟グ㍕ࡉࢀࡓᏛ⏕௻⏬ࢳ࣮࣒ DOKKO ௦⾲࡛࠶ࡿᏛ
࡟ࡇࡢᛮ࠸ࡀ⾲⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ௨ୗ࡟ᘬ⏝ࡍࡿࠋ
⚾ࡓࡕ DOKKO ྿ࡣࠊࡲࡕ࠿࡝࢟ࣕࣥࣃࢫ 㢼⯋ࢆᣐⅬ࡜ࡍࡿᏛ⏕ᅋ
ࡍᡓࠊᡂ㛗ࡋࠊᏛ⏕࡜ᆅᇦࡢᯫࡅᶫࢆ๰ࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟άືࡋ࡚࠸ࡲ ࠋά
࡚ 3 ࡍࡘ࡟ศ࠿ࢀࡲ ࠋ
ᐇ᪋ࡢࣉࣟࢭࢫ࡟క㉮
࠼ࡓࠋᮏ⠇࡛ࡣᮏᏛእ
άືᒎ㛤ࡢពᅗࡸᏛ⏕
ࡁྲྀࡾㄪᰝ5ࢆᇶ࡟グ
࠿࡝࢟ࣕࣥࣃࢫ 2018
❶ࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᆅᇦࡢ༠ാࢆ㏻ࡋ࡚୧
࡟άືࡢ᪉ྥᛶࡣࠊ㸯
ᆅᇦࡢ࢖࣋ࣥࢺࡸ⾜஦
᪋タࡢࢥࣥࢭࣉࢺࠕ኱
࡞ࡾࠊຍ࠼࡚Ꮫ⏕どⅬ
ࡕ࠿࡝࢟ࣕࣥࣃࢫ྿㢼
⏕ T ࡀࡲ࡜ࡵࡓᩥ❶
ࡍయ࡛ ࠋᆅᇦ࡜ඹ࡟ᣮ
ືࡢෆᐜࡣ኱ࡁࡃศࡅ
࡟ィ 2ᅇࠊࡲࡕ࠿࡝࢟ࣕ5 Ꮫ⏕௻⏬ࢳ࣮࣒ DOKKO௦⾲Ꮫ⏕ T࡬ࡢ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ㸸2019ᖺ 3᭶ 1᪥࡜ 3᭶ 7᪥
ࣥࣃࢫ྿㢼⯋࡟࡚⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ
6 ⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫࡲࡕ࠿࡝࢟ࣕࣥࣃࢫ྿㢼⯋ 2018ᖺᗘάືሗ࿌᭩,p20,2019
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 1 ࡘࡵࡣࠊᏛ⏕⮬ࡽࡀឤࡌࡓၥ㢟ព㆑ࡸ⯆࿡ࠊࡸࡾࡓ࠸ࡇ࡜࡞࡝ࢆᆅᇦ࡛ල⌧໬ࡍࡿࠕᆅᇦ
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ࠖࡍࠋࡇࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡛ࡣࠊᏛ⏕ࡢ୺యᛶࢆఙࡤࡋࠊᏛ⏕ࡢᣢࡗ࡚࠸ࡿຊࡸ␲ၥࢆ
ᆅᇦ࡟ࡪࡘࡅࡲࡍࠋ 
 2 ࡘࡵࡣࠊᆅᇦࡢ࢖࣋ࣥࢺࡸᆅᇦ࡛⾜ࢃࢀࡿᵝࠎ࡞⾜஦࡬ࡢཧຍ࡛ࡍࠋ㐠Ⴀഃ࡜ࡋ࡚㛵ࢃࡿ
஦ࡶ࠶ࢀࡤࠊ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡜ࡋ࡚㛵ࢃࡿ஦ࠊࡲࡓཧຍ⪅࡜ࡋ࡚࡞࡝ᵝࠎ࡞㛵ࢃࡾ᪉ࢆࡋࡲࡍࠋ 
 㸱ࡘࡵࡣࠊ௚ࡢᏛ⏕࡜ᆅᇦࢆࡘ࡞ࡄάື࡛ࡍࠋࡇࡢάື࡛ࡣࠊ኱Ꮫ⏕ࡀ⚟▱ᒣ࡛ࡢ⏕άࡀࡼ
ࡾᴦࡋࡃࠊ᭷ព⩏࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋࠊ⚟▱ᒣࡢ᝟ሗⓎಙࡸᆅᇦάືࡢ່ࡵ࡞࡝⾤୰࡬ฟ࡚⾜ࡃ
௙⤌ࡳసࡾ࡛ࡍࠋ 
 Ꮫ⏕ࡣࠊᆅᇦ࡟ධࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚Ꮫᰯࡢㅮ⩏ࡸ᪥ᖖ⏕ά࡛ࡣᚓࡽࢀ࡞࠸ᏛࡧࡸẼ࡙ࡁࢆᚓࡿ
ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᆅᇦࡢ᪉ࠎ࡜⧅ࡀࡿࡇ࡜࡛ࠊ౯್ほࡸ᝟ሗࠊ᪂ࡋ࠸⧅ࡀࡾ࡞࡝ࢆᗈࡆ⮬ศࢆఙࡤࡋ 
ࡲࡍࠋᆅᇦ࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊ⚾ࡓࡕᏛ⏕ࡢάືࡀ➗㢦ࢆቑࡸࡋඖẼࢆࡘࡃࡿ⣲ࡢ୍ࡘ࡟࡞ࢀࡤ࡜㢪
ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊᏛ⏕ࡢⱝ࠸ຊࡸ⪃࠼᪉࡜ゐࢀྜ࠺ࡇ࡜࡛ࠊ⮬ࡽࡀᬽࡽࡍᆅᇦࡢᮍ᮶ࢆ⪃࠼ࡿ
่⃭࡟࡞ࢀࡤ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟Ꮫ⏕࡜ᆅᇦࡀ஫࠸࡟่⃭ࡋ࠶࠸ࠊᡂ㛗ࡋ࠶࠺ࠋࡑࡋ࡚ຓࡅ࠶࠸ࠊ➗࠸࠶࠺ࠋࡑࢇ
࡞ᅋయ࡛ࡍࠋ 
 
 Ꮫ⏕௻⏬ࢳ࣮࣒ '2..2 ࡢάືࡢ⤒⦋
Ꮫ⏕௻⏬ࢳ࣮࣒ DOKKO ࡢάືࡢ⤒⦋ࢆグ㘓ࡋ⪃ᐹࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠊⓎ㊊࠿ࡽάືࡢ㐍ᒎ࡟ἢࡗ
࡚άືෆᐜࡢ≉ᚩ࠿ࡽḟࡢ㸲ࡘࡢẁ㝵࡟ศ㢮ࡋࡓࠋ㸯ࡘ┠ࡢẁ㝵ࡣ࣓ࣥࣂ࣮ເ㞟࠿ࡽጞࡲࡾ஦ᴗ௻⏬
ࡢ࢔࢖ࢹ࢔ࢆᒎ㛤ࡋࡓձ❧ࡕୖࡆᮇࠊ㸰ࡘ┠ࡢẁ㝵ࡣ᪋タᩚഛ࡟㛵ࢃࡗ࡚タィࢆᢸᙜࡋࡓி㒔ᕤⱁ⧄
⥔኱Ꮫࡢ◊✲ᐊ࡜ࢭࣝࣇࣅࣝࢻࡢඹྠసᴗࢆ⾜ࡗࡓղ᪋タᩚഛᮇࠊ㸱ࡘ┠ࡢẁ㝵ࡣ㛤㤋ᚋࡢᆅᇦࣉࣟ
ࢪ࢙ࢡࢺࡢ௻⏬ࢆ⦎ࡾヨ⾜ࢆ㔜ࡡࡓճάືヨ⾜ᮇࠊࡑࡋ࡚ࠊ㸲ࡘ┠ࡢẁ㝵࡜ࡋ࡚⌧ᅾྲྀࡾ⤌ࡲࢀ࡚࠸
ࡿ⤌⧊㐠Ⴀయไࡢ඘ᐇࢆմ⤌⧊඘ᐇᮇ࡜ࡋࡓࠋάືࡢグ㘓࡛ࡣࠊኚ໬ࡢዎᶵ࡜࡞ࡗࡓฟ᮶஦ࢆ୰ᚰ࡟
グ㘓ࡋࠊᏛ⏕௻⏬ࢳ࣮࣒ DOKKO௦⾲ࡢ 2ᖺ⏕Ꮫ⏕ Tࡢ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ࠿ࡽάືࡢᒎ㛤ࡢពᅗࡸᏛ⏕
ࡢព㆑ࡢኚ໬ࢆグ㏙ࡋ⪃ᐹࡋࡓࠋ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ࡟౫ࡿ⟠ᡤ࡟ࡘ࠸࡚ࡣኴᏐ࣭ᩳయ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ձ❧ࡕୖࡆᮇ㸦 ᖺ  ᭶ࠥ ᖺ  ᭶㸧
Ꮫ⏕௻⏬ࢳ࣮࣒❧ࡕୖࡆࡢᥦ᱌ 
ࡲࡕ࠿࡝࢟ࣕࣥࣃࢫࡢ௻⏬࣭㐠Ⴀࡢ᳨ウ࡟㛵ࡋ࡚ࠊ➹⪅ࡶྵࡵࡓᩍဨ 3 ྡࡀ௵ࢆཷࡅࠊ2017 ᖺ 6
᭶ 6᪥ࠕ➨ 1ᅇࡲࡕ࠿࡝࢟ࣕࣥࣃࢫ࡟㛵ࡍࡿᡴࡕྜࢃࡏࠖࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋࡇࡢ఍㆟࡟࠾࠸࡚ࠊ➹⪅ࡼࡾ
Ꮫ⏕௻⏬ࢳ࣮࣒ࡢ❧ࡕୖࡆࢆᥦ᱌ࠊᘬࡁ⥆ࡁ᳨ウࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ 
࣓ࣥࣂ࣮ເ㞟Ѹ㸯 
㸵᭶ 28 ᪥ࠊ➹⪅ࡀᢸᙜࡍࡿࠕࢢ࣮ࣟ࢝ࣝ≉ูㅮ⩏Ϩ 㸦ࠖ㸯ᖺ⏕ࢆ୺࡟⣙ 90 ྡࡀᒚಟ㸧࡟࠾࠸࡚ࠊ
ᮏᏛእ᪋タタ⨨ࡢ┠ⓗ࣭ᴫせࢆ⤂௓ࡋ࣓ࣥࣂ࣮ເ㞟ࢆ⾜ࡗࡓࠋㅮ⩏⤊஢ᚋ㸯ᖺ⏕ࡢᏛ⏕ T ࡜Ꮫ⏕ K
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Ꮫ⏕ TࡣཧຍࢆỴពࡋࡓ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࠕ኱Ꮫ⏕άࡀ㠃ⓑࡃ࡞࠿ࡗࡓ ࠖࠊᆅᇦ⤒ႠᏛ㒊ᆅᇦ⤒ႠᏛ⛉࡛
Ꮫࢇ࡛࠸ࡿࡢ࡟ࠕᆅᇦࡀឤࡌࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠖ࡜ࡋࠊ᝖ࠎ࡜ࡋ࡚࠸ࡓ᫬࡟ເ㞟ࡀ࠶ࡾࠊ஦ᴗྡࢆ⪺ࡁ㠃
ⓑ࠸࡜┤ឤࡋ࡚ࡓ࡜ㄒࡗ࡚࠸ࡿࠋຍ࠼࡚ࠊධᏛᚋࡍࡄ࡟㸯㐌㛫࡯࡝ධ㝔ࢆవ൤࡞ࡃࡉࢀࡓࡇ࡜࡛ࢧ࣮
ࢡࣝάື࡞࡝ㄢእάື࡟㛵ࢃࡿࢳࣕࣥࢫࢆ㐓ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡶ⌮⏤࡟ᣲࡆࡓࠋ 
 
 
 
 
ࡇࡢሙ࡟ཧຍࡋࡓᏛ⏕ Tࡣࠊ௒ࡲ࡛࡟⤒㦂ࡢ࡞࠸ᆅ
ᇦ࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࡜ࡋ࡚ࠊᆅᇦఫẸࡀᅖࡴࢸ࣮ࣈࣝ࡟Ꮫ⏕
୍ே࡛ධࡗ࡚࠸ࡗࡓࡇ࡜ࡀ่⃭ⓗ࡛࠶ࡾࠊᆅᇦఫẸࡢ
ᛮࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆࡋࡗ࠿ࡾ⪺ࡅࡓࡇ࡜ࡀⰋ࠿ࡗࡓ࡜
ឤ᝿ࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 
ཧຍࡋࡓᏛ⏕ T ࡣࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࡢ༳㇟ࢆࠕ▱ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ
ከ࠿ࡗࡓࠋ㠃ⓑ࠿ࡗࡓࠖࠋࠊࠕࣔࢪ࢝ࠊᰗ⏫ࠊࡲ࠸ࡲ࠸ᇽࢆࡕࡷࢇ࡜⤂௓ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜࡛㨩ຊࢆ࠶ࡽ
ࡓࡵ࡚ឤࡌࡓࠖࠋࠕឤືࡋࡓࠖࠋ ࡜ㄒࡿࠋ 
 
㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
ࡀྡ஌ࡾࢆ࠶ࡆࡓࠋࡇࡢ 2ྡࡣࠊ⌧ᅾ୺ຊ࣓ࣥࣂ࣮࡜ࡋ࡚ཧ⏬ࡋᏛ⏕ Tࡣ௦⾲
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᏛ⏕ Tࡀṇㄢ࡛ࡢᆅᇦ༠ാࡢ≀㊊ࡾ࡞ࡉࢆឤࡌ࡚࠸ࡓ᫬ᮇ࡟ࠊ
⏕௻⏬ࢳ࣮࣒ࡢ࣓ࣥࣂ࣮ເ㞟ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋṇㄢ࡛ࡢ୙‶㊊ࢆㄢእࡢάື࡟ồࡵ
ࡲࡕ࠿࡝࢟ࣕࣥࣃࢫ྿㢼⯋タィ࡟㛵ࢃࡿ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡬ࡢཧຍ
2017 ᖺ 9 ᭶ 24 ᪥ࠕᆅᇦࡢ㨩ຊࢆ㧗ࡵࡿࠗࡲࡕ࠿
࡝࢟ࣕࣥࣃࢫ࠘ࡢ౑࠸᪉ࢆヰࡋྜ࠺஭ᡞ➃఍㆟ࠖࡀ
ࢆົࡵ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏᏛእ᪋タࡢ㛤タ࡜Ꮫ
ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
஭䛖ྜ䛧ヰ䜢᪉䛔౑
䜑㧗䜢ຊ㨩䛾ᇦᆅ䛂䠊㻡┿෗
㛤ദࡉࢀࡓ㸦෗┿ 5㸧ࠋᏛ⏕௻⏬ࢳ࣮࣒ࡢ࣓ࣥࣂ࣮2
ྡࡀ཭ே 1ྡࠊ➹⪅ࡀ 1ྡ࡟ኌࢆ࠿ࡅ 4ྡࡢᏛ⏕ࡀ
ཧຍࡋࡓࠋ᪂ࡓ࡟ཧຍࡋࡓ 2 ྡࡢෆ 1 ྡࡀࠊࡇࢀࢆ
ዎᶵ࡟ࢳ࣮࣒࡟ຍࢃࡗࡓࠋ
ᮏᏛእ᪋タࡢ㏆㞄⮬἞఍࣭ၟᗑ⾤ࡢᙺဨ࡜ᮏᏛᩍ
⫋ဨࠊタィ࡛༠ാࡍࡿி㒔ᕤⱁ⧄⥔኱Ꮫ㛵ಀ⪅ࡽ⣙
30ྡࡀ㞟ࡗࡓ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡣࠊ㸲ே⛬ᗘࡢᑠࢢࣝ
࣮ࣉ࡟ศ࠿ࢀ⭸ワࡵࡢヰࡋྜ࠸ࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋ
ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ࡜࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢ
⏕Ꮫ䜛䛩ຍཧ䛻㆟఍➃ᡞ
䛾䛅䝇䝟䞁䝱䜻䛹䛛䛱䜎䛄䜛
䛃
䜰䝕䜲䜰䛸䜑䛸䜎䛾
䜢䜽䞊䝽䝗䝹䞊䜱䝣䠊㻢┿෗
2018ᖺ 1᭶ 21᪥ࠊᏛ⏕௻⏬ࢳ࣮࣒ࡢ࢟ࢵࢡ࢜ࣇ࡜
࡞ࡿࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ࡜࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢࢆ⾜ࡗࡓࠋᮏᏛ
እ᪋タࡢタ⨨ࡉࢀࡿ᪂⏫ၟᗑ⾤ཬࡧ㞄᥋ࡍࡿᗈᑠ㊰
ၟᗑ⾤ࢆ୰ᚰ࡟ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࢆ⾜ࡗࡓᚋࠊᗈᑠ㊰
ၟᗑ⾤ࡢ࢝ࣇ࢙ࢆ఍ሙ࡟ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࡢࡲ࡜ࡵ࡜άືࡢ࢔࢖ࢹ࢔ฟࡋࢆࡋ
࡜➹⪅ࡢィ 4 ྡ࡛࠶ࡗࡓ㸦෗┿ 6㸧ࠋ
Ꮫ⏕ Tࡣࠊࡇࡢࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ࡛ࡢẼ࡙ࡁ࡜ឤືࢆᮏᏛࡢ௚ࡢᏛ⏕࡟ࡶయ
ࡇࡢᚋࡢάື࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡗࡓࠋ
䛖ྜ䛧ฟ䜢
ᰝㄪ䛷䠅䜹䝆䝰䠄䜵䝣䜹䚸䛘⤊
ࡓࠋཧຍ⪅ࡣᏛ⏕ 3ྡ
㦂ࡋ࡚ḧࡋ࠸࡜㢪࠸ࠊ
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
 
 
 
 
 
 
㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
䛸㼀䛾䞊䝞䞁䝯ᮇึ
䝞䞁䝯䛷㢌ෑ䛾⩏ㅮ䠊㻣┿෗
ࡇࡢᚋࠊ㸰㐌㛫࡟㸯ᅇ⛬ᗘࡢ࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢࢆ㔜ࡡ௻
⏬ࢆ⦎ࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋ2᭶୰࡟ࡣᴫࡡ௻⏬ࡢᰕࡀฟᥞࡗ
ࡓࠋ
Ꮫ⏕௻⏬ࢳ࣮࣒ࡢ࣓ࣥࣂ࣮ເ㞟Ѹ㸰
2018ᖺ 2᭶ 2᪥ࠊ➹⪅ࡀᢸᙜࡍࡿࠕࢢ࣮ࣟ࢝ࣝ≉
ูㅮ⩏ϩ 㸦ࠖ㸯ᖺ⏕ࢆ୺࡟⣙ 90 ྡࡀᒚಟ㸧࡟࠾࠸࡚ࠊ
෌ᗘᮏᏛእ᪋タࡢᴫせㄝ᫂࡜࣓ࣥࣂ࣮ເ㞟ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊ࣓ࣥࣂ࣮࡟ຍࢃࡗࡓᏛ⏕ࡀ཭ேࢆㄏ࠺࠿ࡓࡕ࡛
ᚎࠎ࡟࣓ࣥࣂ࣮ࡀቑ࠼ 3᭶ᮎ࡟ࡣ⣙ 10ྡ࡜࡞ࡗࡓ
㸦෗┿ 7㸧ࠋ
㻷
䜛䛩䜢㞟ເ䞊
సྠඹ䛾䝗䝹䝡䝣䝹䝉
䛾Ꮫ኱⥔⧄ⱁᕤ㒔ி䠊㻤┿෗
ղ᪋タᩚഛᮇ㸸ி㒔ᕤⱁ⧄⥔኱Ꮫ࡜ࡢ༠ാ㸦 ᖺ  ᭶ࠥ ᭶  ᪥㸧
ࠗࠕ ࡳࢇ࡞࡛ࡘࡃࡿ࠘ࢭࣝࣇࣅࣝࢻࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ
࡜ࡋ࡚ࠊ4 ᭶࡟ィ 3 ᅇࠊி㒔ᕤⱁ⧄⥔኱Ꮫ㜰⏣ࢮ࣑
࡜Ꮫ⏕௻⏬ࢳ࣮࣒DOKKOࡢඹྠసᴗࡢᶵ఍ࢆタࡅ
ࡓࠋ
ி㒔ᕤⱁ⧄⥔኱Ꮫ㜰⏣ࢮ࣑࡜ࡢඹྠసᴗѸ1
2018ᖺ 4᭶ 2᪥ࠊ᪋タタィࢆᢸᙜࡋࡓ㜰⏣ࢮ࣑ࡢ
ᩍဨ࡜Ꮫ⏕ 2ྡ࡟Ꮫ⏕௻⏬ࢳ࣮࣒DOKKOࡢ࣓ࣥࣂ
࣮3 ྡࡀຍࢃࡾඹྠసᴗࡢᡴࡕྜࢃࡏ࡜ヨ㦂ⓗ࡞௙
ୖࡆసᴗࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ி㒔ᕤⱁ⧄⥔኱Ꮫ㜰⏣ࢮ࣑࡜ࡢඹྠసᴗѸ2
2018 ᖺ 4 ᭶ 16 ᪥ࠥ18 ᪥ࠊᏛ⏕ 4 ྡࡀ 2 Ἡ 3 ᪥
࡛⚟▱ᒣ࡟⁫ᅾࠊᏛ⏕௻⏬ࢳ࣮࣒ DOKKOࡢ࣓ࣥࣂ
䛖⾜䛷ᴗ
䛷䝮䞊䝏⏬௻⏕Ꮫ䛸⏕Ꮫ
㒔ி䜛䛩䜢ᑟᣦ䛷䛃఍
䞊䝽䛃䜛䛟䛴䛷䛺䜣䜏䛂䠊㻥┿෗
࣮࡜ࢭࣝࣇࣅࣝࢻࡢసᴗࢆ⾜ࡗࡓ㸦෗┿ 8㸧ࠋ4᭶ 17
᪥࡟ࡣࠊᏛ⏕௻⏬ࢳ࣮࣒ DOKKO୺ദࡢ஺ὶ఍ࢆ㛤
ദࠊᡭసࡾࡢ࣮࢝ࣞࣛ࢖ࢫ࡛ࡶ࡚࡞ࡋ௚኱Ꮫ࡜ࡢึ
ࡵ࡚ࡢ஺ὶࢆᴦࡋࢇࡔࠋ
ி㒔ᕤⱁ⧄⥔኱Ꮫ㜰⏣ࢮ࣑࡜ࡢඹྠసᴗѸ3
2018ᖺ 4᭶ 22᪥ࠥ25᪥ࠊᏛ⏕ 5ྡࡀ㸱Ἡ㸲᪥࡛
⚟▱ᒣ࡟⁫ᅾࠊᏛ⏕௻⏬ࢳ࣮࣒ DOKKOࡢ࣓ࣥࣂ࣮
࡜ࢭࣝࣇࣅࣝࢻࡢసᴗࢆ⾜ࡗࡓࠋ⚟▱ᒣ࣡ࣥࢲ࣮࣐
࣮ࢣࢵࢺ㛤ദ᪥ࡢ 4᭶ 22᪥࡟ࡣࠗࠕ ࡳࢇ࡞࡛ࡘࡃࡿ࣮࠘࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࠖࢆ㛤ദ
ࢡࢩࣙࢵࣉࠕ⁽႞ሬࡾ኱఍ 㸦ࠖ෗┿ 9㸧࡜ά⏝ࡢ࢔࢖ࢹ࢔ࢆฟࡍ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵ
኱䜚ሬ႞⁽䛂䝥䝑䝵䝅䜽
⏕Ꮫ䛾Ꮫ኱⥔⧄ⱁᕤ
䚸
ࠋࢭࣝࣇࣅࣝࢻࡢ࣮࣡
ࣉࠕ୕ேᐤࢀࡤᩥṦࡢ
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Ꮫ⏕ Tࡣࠊࡇࡢ୍㐃ࡢඹྠసᴗࢆ᣺ࡾ㏉ࡾࠊึࡵ
࡚ࡢ௚኱Ꮫ⏕࡜ࡢฟ఍࠸ࡣ᪂㩭࡛࠶ࡾࠊࢭࣝࣇࣅࣝ
ࢻ࡜ゝ࠺ᬑẁ࡛ࡣ⤒㦂ࡍࡿࡇ࡜ࡢ࡞࠸సᴗࡸ⪺࠿࡞
࠸᝟ሗࡀ㣕ࡧ஺࠸ࠊᨵࡵ࡚༠ാࠊ༠ຊࡢᚲせᛶ࡜ࡑ
ࡇ࠿ࡽ⏕ࡲࢀࡿࡶࡢࡢ㠃ⓑࡉࢆឤࡌࡓࠊ࡜㏙࡭࡚࠸
ࡿࠋ 
 
 



  
 
 
௨๓࠿ࡽ࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢࡢ㔜せᛶ࡟Ẽ࡙ࡁࠊ3᭶࡟㛤ദࡉࢀࡓᮏᏛᕷẸᏛ⩦࣭࢟ࣕࣜ࢔ᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮୺
ദࡢࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥㅮᗙ࡟ཧຍࡋࡓᏛ⏕ TࡣࠊࡑࡢᏛࡧࢆά࠿ࡋ࡚ࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆ⾜ࡗ࡚
࠸ࡓࡀࠊ࣓ࣥࣂ࣮࡟ࡑࡢ㊃᪨ࡀ༑ศఏࢃࡽࡎⱞປࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ࡇࡢㅮᗙࢆཷࡅࡿࡇ࡜࡛ࠊࡑࡢᚋࡢ࣑࣮ࢸ
࢕ࣥࢢࡣ඘ᐇࡋࡓࡶࡢ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓ࡜Ꮫ⏕ Tࡣ᣺ࡾ㏉ࡿࠋ༢࡟ᡭἲ࡜ࡋ࡚ࡢࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢩ࡛ࣙࣥ
ࡣ࡞ࡃࠊࡑࡢព࿡ࡸ౯್ࢆ࣓ࣥࣂ࣮඲ဨࡀඹ࡟య㦂ࢆ㏻ࡋ࡚⌮ゎ࡛ࡁࡓࡇ࡜ࡀⰋ࠿ࡗࡓ࡜ㄒࡿࠋ
 
  
㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
䞊䝞䞁䝯䛾㻻㻷㻷㻻㻰
఍ྖ䛷඾ᘧᛕグタ㛤䠊㻜㻝┿෗
▱ᜨࠖࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
㛤タグᛕᘧ඾
2018ᖺ 5᭶ 13᪥ࠊ㛤タグᛕᘧ඾㛤ദࠋᏛ⏕௻⏬
ࢳ࣮࣒ DOKKOࡣࢫࢱࢵࣇ࡜ࡋ࡚ཧຍࠊ‽ഛࡸ∦௜
䝮䞊䝏⏬௻⏕Ꮫ䜛䜑ົ䜢
ど䛾䛔ྜ䛧ヰ䛯䛧
䛾䜾䞁䜱䝔䞊䝭౛ᐃ䠊㻝㻝┿෗
ࡅࠊᘧ඾ෆ࡛ࡣྖ఍ࢆົࡵ㸦෗┿ 10㸧ࠊࢳ࣮࣒ࡢ⤂
௓࡜୍ேࡦ࡜ࡾࡀពẼ㎸ࡳࢆㄒࡗࡓࠋ
ճάືヨ⾜ᮇ㸸ᆅᇦࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢヨ⾜ᐇ᪋
㸦 ᖺ  ᭶ ࠥ ᭶㸧
ᐃ౛࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢࡢᐇ᪋
ᮏᏛእ᪋タ㛤㤋࠿ࡽ㛫ࡶ࡞ࡃࡋ࡚ࠊẖ㐌ᮌ᭙᪥࡟ᐃ
౛ࡢ࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢ㸦෗┿ 11㸧ࢆ㛤ദࡍࡿࡇ࡜ࡀỴᐃ
ࡉࢀࠊ஺ὶࢆ㏻ࡋࡓࢳ࣮࣒ࣅࣝࢹ࢕ࣥࢢ࡜ᆅᇦࣉࣟࢪ
࢙ࢡࢺ㸦ࢸ࣮࣐ᆺࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸧ࡢ௻⏬❧᱌ࢆ㐍ࡵ࡚
࠸ࡗࡓࠋ
࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢࡢࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥ࡟㛵ࡍࡿㅮᗙࡢ㛤ദ㸦Ꮫ⏕௻⏬ࢳ࣮࣒ DOKKO
2018ᖺ 6᭶ 15᪥ࠊࢪࣈࣥⓎ᥀ᮏᒇ࣭ࢶࣝࣁࢩࣈࢵࢡࢫ௦⾲࡛ࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮
ࡿす⏣༟ྖẶࢆᣍ⪸ࡋࠕ࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢ࡟᮶ࡓࡃ࡞ࡿ࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢ࡟ࡍࡿ ࢆࠖࢸ࣮
ኵᕤ䛾໬ぬ
⏝฼䜢䝗䞊䝪䝖䜲䝽䝩䚸Ꮚᵝ
ࡢᏛࡧࡢሙ㸧
ࢩࣙࣥࡢᑓ㛛ᐙ࡛ࡶ࠶
࣐࡟ㅮᗙࢆ㛤ദࡋࡓࠋ
ࡑࢇ࡞᫬ᮇ࡟ࠊഅ
ࡢ᠓ព࡟ࡍࡿࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥ࡟㐀ユࡢ῝࠸ᑓ㛛ᐙࡀ᪂₲࠿ࡽฟᙇ࡛ி㜰
⏕࡟⤂௓ࡋࡓ࡜ࡇࢁᙉ࠸㛵ᚰ࡜ពḧࢆ♧ࡋࡇ࡜࡛ㅮᗙ㛤ㅮ࡜࡞ࡗࡓࠋ⤖ᯝࠊከ
࢕ࣥࢢࡸࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥ࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࡪᶵ఍࡜࡞ࡗࡓࠋ
࡟ᛂࡌࡓᏛࡧࡢᥦ౪ࡣ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
ࠕ᝿࡚ᡂࡋ࠿ࡩ࠻ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖ➨㸯ᅇ㛤ദ㸸2018ᖺ 6᭶ 14᪥
↛࡛ࡣ࠶ࡿࡀᑓᒓ⫋ဨ
⚄࡟᮶ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾᏛ
ᩘࡢ࣓ࣥࣂ࣮࡛࣑࣮ࢸ
ᚲせ
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ᬬ࠿ࡗࡓኟࢆ᣺ࡾ㏉ࡗ࡚Ꮫ⏕ Tࡣࠊ⚟▱ᒣ 2ᖺ┠࡛
ึࡵ࡚ཧຍࡋࡓ⮬㌟࡟㔜ࡡ࡞ࡀࡽࠊ⚟▱ᒣ࡟ࡣࡓࡃࡉ
ࢇࡢ㨩ຊࡀ࠶ࡿࡢ࡟ከࡃࡢᏛ⏕ࡣ▱ࡽ࡞࠸ࠊ࢔ࢡࢭࢫ
ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࢆṧᛕ࡟ᛮࡗࡓ࡜ゝ࠸ࠋ௒ࡢᏛ⏕ࡢ⏕
ά⠊ᅖࡢ⊃ࡉࢆၥ㢟ࡔ࡜ឤࡌࠊࡑࡋ࡚ࠊ⮬㌟ࡶ⚟▱ᒣ
࡟ࡘ࠸࡚ࡶࡗ࡜▱ࡾࡓ࠸࡜ᛮࡗࡓࠋ࡜ㄒࡿࠋ
 
   
   
ࡇࡢཧຍࢆ᣺ࡾ㏉ࡗ࡚Ꮫ⏕ Tࡣࠊ௚኱ᏛࡢᏛ⏕ࡓ
ࡕࡀᛮ࠸ࡢእάືࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟㦫ࡁࠊࡇࡢ஺ὶࢆࡁ
ࡗ࠿ࡅ࡟ᆅᇦ࡜㛵ࢃࡗ࡚άືࡍࡿ኱Ꮫ㛫ࡢ஺ὶάືࡢ㔜せᛶ࡟Ẽ࡙࠸ࡓ࡜ㄒࡿࠋ 
 
 
 
 

 

  
 Ꮫ⏕ Tࡣࠊࠕ΅እ㒊 ࠖࠕᗈሗ㒊 ࠖࠕ఍ィ㒊 ࠖࠕႠᴗ㒊ࠖ࡜⤌⧊ࡢ㐠Ⴀ࡟㛵ࢃࡿ㒊㛛ࢆタࡅ࡚࣓ࣥࣂ࣮඲
㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
㻌 㻌 㻌 㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
䝉䜲䝁䝑䝗ᒣ▱⚟䠊㻞㻝┿෗
ࠕࢻࢵࢥ࢖ࢭࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖ⚟▱ᒣࢻࢵࢥ࢖ࢭࡲࡘࡾ࡟ึཧຍ㸸2018ᖺ 8᭶
⚟▱ᒣࢻࢵࢥ࢖ࢭࡲࡘࡾ࡟ࡣࠊ8 ᭶ 14 ᪥࡜ 8 ᭶ 24
᪥ࡢ஧᪥࡟Ώࡾ㋀ࡾ㐃ࢆ⤌ࢇ࡛ཧຍࡋࡓࠋࣉ࣮ࣛ࢝ࢻ
ࢥࣥࢸࢫࢺ࡛ࡣᗈᑠ㊰ၟᗑ⾤⌮஦㛗㈹ࢆཷ㈹ࡋࡓ
㸦෗┿ 12㸧ࠋ
䝗䞊䜹䝷䝥䚹ຍཧึ䛻䜚䛴䜎
14᪥
䞊䝹䜾䛸⏕Ꮫ䛾
㻤㻝㻜㻞㼟㼜㼛㼠㻷㻺㻵㻸䠊㻟㻝┿
㈹ධ䛷䝖䝇䝔䞁䝁
෗
ࡇࡢẼ࡙
ࡁࡣࠊ⌧ᅾᗈሗ㒊࡛௻⏬୰ࡢ⚟▱ᒣࡢ㨩ຊࢆ⤂௓ࡍࡿ
ࣇ࣮࣮ࣜ࣌ࣃ࣮ࡢⓎ⾜࡬࡜⧅ࡀࡗ࡚࠸ࡃࠋ
ࠕLINKtopos 2018 in 㟼ᒸࠖཧຍ
2018 ᖺ 10 ᭶ 6 ᪥ࠥ8 ᪥ࠊ㟼ᒸ┴࡛㛤ദࡉࢀ࡚ࡓ
LINKtopos 2018 in 㟼ᒸ㸦බ❧኱ᏛᏛ⏕ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
඲ᅜ኱఍㸧࡟ᮏᏛࢆ௦⾲ࡋ࡚Ꮫ⏕௻⏬ࢳ࣮࣒ DOKKO
㸦10 ྡ㸧ࡀཧຍࡋࡓࠋ඲ᅜ࠿ࡽ㐣ཤ᭱㧗ࡢ 41 බ❧኱
Ꮫࠊ163 ྡࡢᏛ⏕࡜⣙ 20 ྡࡢᩍ⫋ဨࡀ㞟࠸ࠊᅋయࡢ
άື⤂௓ࡸㄢ㢟ゎỴࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ⾜ࡗࡓ㸦෗┿
13㸧ࠋ
ࡇࢀࢆዎᶵ࡟Ꮫ⏕ TࡣࠊᏛእࡢࢭ࣑ࢼ࣮ࡸ஺ὶࡢሙ࡬㈎ḧ࡟ཧຍࡍࡿࡼ࠺࡟
㼀⾲௦䜛䛡ཷ䜢ᙲ⾲䛧
䜐⤌䜚ྲྀ䛻㢟ㄢ䜚䛟䛴䜢䝥
Ꮫ኱௚䚹ຍཧྡ㻜㻝䛻ᒸ㟼㼚㼕
࡞ࡗࡓࠋࡇࡢᏛࡧ࠿ࡽࠊ
㐠Ⴀయไ࡟ࠕ΅እࠖࡸࠕႠᴗࠖࢆタࡅࠊࢳ࣮࣒඲య࡜ࡋ࡚௚኱Ꮫ࡜ࡢ஺ὶࡸᖜᗈ࠸Ꮫࡧࡢᶵ఍ࢆᣢࡘ
௙⤌ࡳࡢᵓ⠏࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࠋ
ࠕࡩࡃᏊᒇࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖ➨㸯ᅇ㛤ദ㸸2018ᖺ 9᭶ 29᪥
ࠕ⚟࠾ࡌࡤࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖ➨㸯ᅇ㛤ദ㸸2018ᖺ 10᭶ 31᪥
մ⤌⧊඘ᐇᮇ㸸㐠Ⴀయไࡢ☜❧㸦 ᖺ  ᭶ࠥ⌧ᅾ㸧
㐠Ⴀయไࡀᩚ࠺
2019ᖺ 12᭶ 20᪥ࡢᐃ౛࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢ࡟࠾࠸࡚ࠊ⤌⧊ཬࡧᢸᙜ࣓ࣥࣂ࣮ࡀỴࡲࡾ㐠Ⴀయไࡀᩚ࠺ࠋ
ࡲࡎࡣලయⓗ࡞άື࡜ࡋ࡚ࡢᆅᇦࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆඃඛࡋࠊḟࡢẁ㝵࡜ࡋ࡚⤌⧊ࡢ඘ᐇ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋ
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ဨࡀᙺ๭ࢆᢸ࠺ᙧࡀ࡛ࡁࡓࡇ࡜࡛ࠊᆅᇦࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ࡣᙉ࠸㛵ᚰࢆᣢࡗ࡚ࡢཧຍࡀ㞴ࡋ࠿ࡗࡓ࣓ࣥ
ࣂ࣮ࡶ᪂ࡓ࡟ࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆᣢࡗ࡚άື࡟ྲྀࡾ⤌ࡵࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜ศᯒࡍࡿࠋ 
 Ꮫ⏕௻⏬ࢳ࣮࣒ '2..2 ࡢάື
ᮏᏛእ᪋タࡢࢥࣥࢭࣉࢺ࡟ඹឤࡋࡓᏛ⏕ࡀ⤌⧊ࡍࡿᏛ⏕௻⏬ࢳ࣮࣒ '2..2 ࡢ┠ⓗ࡜άື᪉㔪ࢆ☜
ㄆࡍࡿ࡜ࠊ┠ⓗࡣ኱ࡁࡃ㸰ࡘࠊձᏛ⏕࡜ᆅᇦࡢ༠ാࢆ㏻ࡋ࡚୧⪅ࡀᡂ㛗ࡍࡿࡇ࡜ࠋղᏛ⏕࡜ᆅᇦࡢᯫ
ࡅᶫࢆ๰ࡿࡇ࡜ࠊ࡜タᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋάື᪉㔪ࡣࠊձᆅᇦࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸦ࢸ࣮࣐ᆺࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸧ࡢᐇ
᪋࡜ࠊղᆅᇦάື࡬ࡢཧຍࠊճᏛ⏕࡜ᆅᇦࢆࡘ࡞ࡄάືࠊࡢ㸱ࡘࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ┠ⓗ࡜άື᪉㔪
ࡣࠊヨ⾜㘒ㄗࢆ㔜ࡡࡿ୰࡛άືᚋ༙࡟ᩚ⌮ࡉࢀࡓࠋ
ึᖺᗘࡢάື࡜ࡋ࡚ࠊ୺࡟ࠕձᆅᇦࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸦ࢸ࣮࣐ᆺࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸧ࠖ ࡢᐇ᪋࡜ࠕղᆅᇦά
ື࡬ࡢཧຍࠖࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋࠕᏛ⏕࡜ᆅᇦࢆࡘ࡞ࡄάືࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࢳ࣮࣒࣓ࣥࣂ࣮࡜ᆅᇦ࡜ࡢ஺ὶ
࡟࡜࡝ࡲࡾࠊࢳ࣮࣒࣓ࣥࣂ࣮እࡢᏛ⏕ࡢཧຍࡲ࡛࡟ࡣ⮳ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊᆅᇦࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢヨ⾜ᐇ᪋
ࡀࠕᏛ⏕࡜ᆅᇦࢆࡘ࡞ࡄάື ࡢࠖࣉࣟࢺࢱ࢖ࣆࣥࢢ࡜ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊࢥࣥࢸࣥࢶࡣᩚ࠸ࡘࡘ࠶ࡿࠋ
ຍ࠼࡚ࠊࢳ࣮࣒࣓ࣥࣂ࣮ࡢ⬟ຊྥୖࢆ୺࡞┠ⓗ࡟Ꮫࡧࡸ஺ὶࡢሙ࡙ࡃࡾࡸཧຍࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ 
ࡇࢀࡽάືࡢ඲యീࡣḟࡢࠕ⾲㸱࡛ࠖᴫほࡋࠊࠕձᆅᇦࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸦ࢸ࣮࣐ᆺࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸧ࠖ ࡟
ࡘ࠸࡚ࡣࠊྛ஦ᴗࡢᴫせࢆ⤂௓ࡍࡿࠋ 
 ᆅᇦࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣࠊᮏᏛእ᪋タ㛤㤋๓ࡢࠕ❧ࡕୖࡆᮇࠖ࠿ࡽࠊࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࡸ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵ
ࣉࢆ⾜࠸࢔࢖ࢹ࢔ᒎ㛤࠿ࡽ௻⏬❧᱌࡬࡜㐍ࡵ࡚࠸ࡗࡓࠋࡇࡢẁ㝵࡛ࡢ஦ᴗ᱌࡜ᐇ᪋᱌࡛ࡣከᑡ␗࡞ࡾࠊ
࣓ࣥࣂ࣮ࡢၥ㢟ព㆑ࡸ⯆࿡࡟➃ࢆⓎࡋࡓࢸ࣮࣐ࡀṧࡾᐇ㊶ࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ୺せ࣓ࣥࣂ࣮
ࡢࢸ࣮࣐࡬ࡢ㛵ᚰࡢ㧗ࡉࡸᛮ࠸ධࢀࡢᙉࡉࡀస⏝ࡋࡓ࡜ぢ࡚ྲྀࢀࡿࠋࡇࡢⅬ࡟࠾࠸࡚ࠊᐇ᪋ࡉࢀࡓࣉ
ࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣṇㄢ࡛ࡣᖖዓ࡞ㄪᰝࢆ㏻ࡋ࡚ࡢᆅᇦ♫఍ࡢၥ㢟Ⓨぢ࣭ タᐃ࠿ࡽࡣጞࡲࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋࡔࡀࠊ
ᐇ᪋ࡉࢀࡓάືࢆぢࡿ࡜ಶேࡢᛮ࠸࡜♫఍ࡢၥ㢟≧ἣࡢ㔜࡞ࡾࢆ⏕ࡳฟࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟Ẽ࡙ࡃࠋ➹⪅
ࡀᢸᙜᩍဨ࡜ࡋ࡚ PBL(Problem Based Learning)ࢆព㆑ࡋ࡚࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆ⾜ࡗࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࡀࠊ2
ᖺ⏕୺ᑟ࡛㐠Ⴀࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶ㸯ᖺ⏕࡛ࡢṇㄢࠕᆅᇦ⤒Ⴀ₇⩦Ϩ͌ϩ࡛ࠖࡢ⤒㦂ࡀᐇ᪋ࡢ௻⏬࣭
ᐇ㊶࡛ά࠿ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜᥎ᐹࡍࡿࠋ
2018 ᖺᗘ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ㸳ࡘࡢᆅᇦࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸦ࠕᆅᇦࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖࡢྡ⛠ࡣᏛ⏕ࡀྡ௜ࡅࡓ㸧ࢆ
⤂௓ࡍࡿࠋ 
 
 
 
 
  
                                                   
7 ⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫࡲࡕ࠿࡝࢟ࣕࣥࣃࢫ྿㢼⯋ 2018 ᖺᗘάືሗ࿌᭩,pp20-25,2019 
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⾲㸱 Ꮫ⏕௻⏬ࢳ࣮࣒ '2..2 ࡢάື㸦 ᖺᗘ㸧
άືࡢᯟ⤌ࡳ ᐇ᪋࣭ཧຍࡋࡓάື 
ᆅᇦࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ ࣭ࢻࢵࢥ࢖ࢭࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
࣭᝿࡚ᡂࡋ࠿ࡩ࠻ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
࣭ࡩࡃᏊᒇࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
࣭⚟࠾ࡌࡤࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
࣭⏿ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
ᆅᇦάື࡬ࡢཧຍ ࣭ࠕ⚟▱ᒣ࣡ࣥࢲ࣮࣐࣮ࢣࢵࢺࠖ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔㸦ẖ᭶➨㸲᪥᭙᪥㸧 
࣭ࠕ᪂⏫ၟᗑ⾤ኪᗑࠖ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔㸦᭷ൾ㸧㸦2018.07.14㸧 
࣭ࠕ⚟▱ᒣࢻࢵࢥ࢖ࢭࡲࡘࡾࠖ㋀ࡾ㐃࡛ཧຍ㸦2018.08.16㸧 
࣭ࠕ⚟▱ᒣࢻࢵࢥ࢖ࢭࡲࡘࡾࠖࣉ࣮ࣛ࢝ࢻࢥࣥࢸࢫࢺཧຍ㸦2018.08.24㸧 
࣭ࠕࢧࢱࢹ࣮ࢬࢼ࢖ࢺ⚟▱ᒣࠖ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔㸦2018.09.01㸧 
࣭ࠕᝡ᫂බẸ㤋ࡲࡘࡾࠖ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔㸦2018.10.14㸧 
࣭ࠕ኱ி㒔 2018 in⚟▱ᒣࠖ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔㸦2018.10.20㸧 
࣭ࠕRUNక 2018ி㒔 ⚟▱ᒣࠖཧຍ㸦2018.10.21㸧 
࣭ࠕ኱ி㒔 2018 in⚟▱ᒣࠖ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔㸦2018.11.02-04㸧 
࣭⚟▱ᒣබ❧኱ᏛᏛᅬ⚍ࠕ⚟᱖⚍ࠖ⚟▱ᒣ㋀ࡾཧຍ㸦2018.12.01㸧㸨኱Ꮫ⾜஦ 
Ꮫࡧ࡜஺ὶ ࣭ࠕABDㄞ᭩఍@ி㒔ࠖཧຍ㸦2018.05.07㸧 
࣭ᕷᙺᡤどᐹཬࡧ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ㸦2018.06.03㸧㸨DOKKO⮬୺௻⏬ 
࣭ࠕ኱ி㒔 2018 in⚟▱ᒣࠖ࢟ࢵࢡ࢜ࣇ࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢ࡬ࡢཧຍ㸦2018.06.03㸧 
࣭ࠕ࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢ࡟᮶ࡓࡃ࡞ࡿ࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢ࡟ࡍࡿࠖㅮᖌ㸸す⏣༟ྖ㸦2018.06.16㸧 
 㸨྿㢼⯋࣭DOKKOඹྠ௻⏬ 
࣭࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࠕࢩࣛ࣋ࣝࠖㅮᖌ㸸ࢳ࣮࣒ࢩࣛ࣋ࣝ⏣⏿᪼ᝅ㸦2018.06.28㸧 
 㸨྿㢼⯋࣭DOKKOඹྠ௻⏬ 
࣭ࠕⱝᮼ⪅ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖㄪᰝࠊᑠ὾ᕷ㸦2018.06.30㸧 
࣭ࠕࢫ࣮ࣔࣝࣅࢪࢿࢫዪᛶ㉳ᴗሿࠊㅮᖌ㸸⸨ᮏᬛኈࠖཧຍ㸦2018.07.01㸧 
࣭⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫࡲࡕࡧ࡜ࢮ࣑ࠕ⚟▱ᒣ㋀ࡾ࡜⚟▱ᒣࢻࢵࢥ࢖ࢭ⚍ࡾࡢṔྐ࡜㨩ຊࠖ 
 ཧຍ㸦2018.07.15㸧 
⚟࣭▱ᒣබ❧኱Ꮫࡲࡕࡧ࡜ࢮ࣑ࠕ⩦࠾࠺㸟㋀ࢁ࠺㸟⚟▱ᒣࢻࢵࢥ࢖ࢭࡲࡘࡾ㋀ࡾㅮ⩦఍ ࠖ  
 ཧຍ㸦2018.08.09㸧 
࣭ࠕࡩࡃࡕࡸࡲḟୡ௦஺ὶ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࠖཧຍ㸦2018.09.07-18㸧 
࣭⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫࡲࡕ࠿࡝࢟ࣕࣥࣃࢫ྿㢼⯋ࠕࡲࡕࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜ➨ 2ᅇㅮ₇఍ࠖཧຍ 
 㸦2018.09.20㸧 
࣭ࠕLINKtopos2018 in 㟼ᒸ㸦ᖹᡂ 30ᖺᗘ඲ᅜබ❧኱ᏛᏛ⏕኱఍㸧ࠖཧຍ㸦2018.10.06-08㸧 
࣭⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫࡲࡕࡧ࡜ࢮ࣑ࠕᏛࡰ࠺㸟ࡸࡗ࡚ࡳࡼ࠺㸟ࠗㄆ▱⑕ᆅᇦ♫఍࠘ࠥㄆ▱ 
 ⑕ࡢே࡜క࡟㉮ࡿ඲ᅜ࣮ࣜࣞࠕRUNకࠖࡀ⚟▱ᒣ࡟ࡸࡗ࡚᮶ࡓࠖཧຍ㸦2018.10.17㸧 
࣭ࠕ2030SDGs࣮࢝ࢻࢤ࣮࣒య㦂఍ࠖཧຍ㸦2018.12.02㸧 
࣭⚄ᡞ኱Ꮫ KooBee࡜ࡢ஺ὶ఍㸦2019.02.10㸧㸨DOKKO⮬୺௻⏬ 
࣭ࠕᗓᗇ࡛ࡋࡼ࠺ࡐ㸟㸟Ꮫ⏕ᅋయ஭ᡞ➃఍㆟㸟ࠖཧຍ㸦2019.02.10㸧 



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㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌ᒣ▱⚟䜚䜘
䝥䝉䜲䝁䝑䝗㻚㻠㻝┿෗
ձࢻࢵࢥ࢖ࢭࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
࣭ࢥࣥࢭࣉࢺ㸸኱Ꮫ⏕ࡀ⚟▱ᒣࢻࢵࢥ࢖ࢭࡲࡘࡾࢆᴦ
ࡋࡳࠊឤࡌࡿ
࣭άືᴫせ㸸⚟▱ᒣ㋀ࡾࡢ⩦ᚓ㸦෗┿ 14㸧ࠊ⚟▱ᒣࢻࢵࢥ
࢖ࢭ⚍ࡾ࡬ࡢཧຍࠊࣉ࣮ࣛ࢝ࢻࢥࣥࢸࢫࢺ࡬ࡢཧຍ
࣭ཧຍ࣓ࣥࣂ࣮㸸㸯ᖺ⏕ 10ྡࠊ㸯ᖺ⏕ 1ྡ
࣭ᆅᇦ༠ാࡢ࣮࢟ࣃ࣮ࢯࣥ㸸ၟᗑ⾤ᙺဨ A㸭ၟᗑ⾤ᙺဨ B
ղ᝿࡚ᡂࡋ࠿ࡩ࠻ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
࣭ࢥࣥࢭࣉࢺ㸸ࡈ㏆ᡤ࡜Ꮫ⏕ࡀ⧅ࡀࡿሙᡤ
࣭άືᴫせ㸸᪂⏫ၟᗑ⾤࡜༠ാ㸦෗┿ 15㸧ࠊࡲࡕ࠿࡝࢟ࣕ
䜆Ꮫ䜢䜚㋀
ဨᙺ䛾⾤ᗑၟ䠖䝖䜽䜵䝆䝻
䝥ᒇᏊ䛟䜅䠊㻢㻝┿
䝇䜲䝞䝗䜰䛹
ᙺ䛾⾤ᗑၟ
䛛䛧ᡂ䛶᝿㻚㻡㻝┿෗
෗
ࣥࣃࢫ྿㢼⯋㏆㞄ࡢఫẸ࡜Ꮫ⏕ࡢ஺ὶࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ࠊ㝸㐌
ᮌ᭙᪥༗๓ 9᫬࠿ࡽ༗๓ 12᫬ࡲ࡛࢝ࣇ࢙ࢆᐇ᪋ࠋ
࣭άື࣓ࣥࣂ࣮㸸㸰ᖺ⏕ 3ྡ
࣭ᆅᇦ༠ാࡢ࣮࢟ࣃ࣮ࢯࣥ㸸ၟᗑ⾤ᙺဨ A
ճࡩࡃᏊᒇࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
࣭ࢥࣥࢭࣉࢺ㸸኱Ꮫ⏕࡜ᑠᏛ⏕ࡀ஺ὶࡋࠊᏛࡧࠊᡂ㛗ࡍࡿ
άື
࣭άືᴫせ㸸㝸㐌Ỉ᭙᪥ࡢ 16᫬࠿ࡽ 17᫬ 30ศࠊࡲࡕ࠿
࡝࢟ࣕࣥࣃࢫ྿㢼⯋࡛ᐇ᪋ࠋᑠᏛ⏕ࡢ⮬୺Ꮫ⩦ࡢᨭ᥼࡜ࣞ
ࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ㸦෗┿ 16㸧ࠋබẸ㤋ࡲࡘࡾ࡬ࡢཧຍ࡞࡝ᆅ
ᇦࡢᑠᏛ⏕ࡀ㛵㐃ࡋࡓ⾜஦ࡢᡭఏ࠸
࣭άື࣓ࣥࣂ࣮㸸㸰ᖺ⏕ 3ྡࠊ㸯ᖺ⏕ 1ྡ
࣭ᆅᇦ༠ാࡢ࣮࢟ࣃ࣮ࢯࣥ㸸஦ົᒁ⫋ဨ C
մ⚟࠾ࡌࡤࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
䜛䛡ཷ䜢
䛺䜜ῥ䛾䞊䝠䞊䝁䜚䜘ဨ
䜛䛩ാ༠䠖䝖䜽䜵䝆䝻䝥䛗䜅
୺⮬䛾⏕Ꮫᑠ䠖䝖䜽䜵䝆䝻
䝇䝬䝇䝸䜽
䝥䜀䛨䛚⚟䠊㻣㻝┿
ᨭ䜢⩦Ꮫ
෗
࣭ࢥࣥࢭࣉࢺ㸸⚟▱ᒣࢆ኱Ꮫ⏕ࡢ➨஧ࡢᨾ㒓࡟ࡍࡿ㸟
ά࣭ືᴫせ㸸㏆ᡤࡢ㧗㱋⪅࡜ࡢ஺ὶ఍㛤ദ㸦Ⱎࣃ࣮ࢸ࢕࣮ࠊ
㣗஦఍㸧ࠋ⮬἞఍ࣛࢪ࢜య᧯㒊࡬ࡢཧຍࠊࣛࢪ࢜య᧯㒊ࡢ
ࢡࣜࢫ࣐ࢫ఍ࡸ࠾ㄌ⏕఍࡟ཧຍ㸦෗┿ 17㸧ࠋ
࣭άື࣓ࣥࣂ࣮㸸㸰ᖺ⏕㸰ྡࠊ㸯ᖺ⏕ 3ྡ
࣭ᆅᇦ༠ാࡢ࣮࢟ࣃ࣮ࢯࣥ㸸⮬἞఍ᙺဨ D㸭ၟᗑ⾤ᙺဨ A
յ⏿ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
࣭ࢥࣥࢭࣉࢺ㸸ࠕ㔝⳯ࠖ࡜ࠕேࡢࡘ࡞ࡀࡾࠖࢆ⫱࡚ࡿ
࣭άືᴫせ㸸஧㐌࡟୍ᅇࠊ㎰సᴗࡸᩱ⌮࢖࣋ࣥࢺ࡞࡝ࠋࡇ
⏕Ꮫ䜛䛩᥼
ຍཧ䛻఍
䛾㒊᧯య䜸䝆䝷䠖䝖䜽䜵䝆䝻
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ࡢ෤࡟㐟ఇ㎰ᆅࢆఫẸ࠿ࡽ೉ࡾࠊ⪔సࢆጞࡵࡓࠋ 
࣭άື࣓ࣥࣂ࣮㸸㸰ᖺ⏕ 7ྡࠊ㸯ᖺ⏕ 1ྡ 
࣭ᆅᇦ༠ാࡢ࣮࢟ࣃ࣮ࢯࣥ㸸࡞ࡋ 
Ꮫ⏕௻⏬ࢳ࣮࣒ '2..2 ࡢ㐠Ⴀయไ
Ꮫ⏕௻⏬ࢳ࣮࣒ DOKKO ௦⾲ࡢᏛ⏕ T ࡣ㸵᭶㡭࠿ࡽ㐠Ⴀయไࡢᵓ᝿ࢆ⦎ࡾࠊᆅᇦࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀ
ᴫࡡάືࢆ㛤ጞࡋࡓ㡭ྜ࠸ࢆぢィࡽ࠸ 11᭶㡭࠿ࡽࠊ㐠Ⴀయไࡢ඘ᐇ࡟ྲྀࡾ᥃࠿ࡗࡓࠋ 
㐠Ⴀయไ 
࣭௦⾲ࠊ๪௦⾲ 
࣭΅ እ㸸௚኱Ꮫ࡜ࡢ஺ὶࠊᮏᏛࡢᏛ⏕࡜ᆅᇦࡸእ࡟ฟࡿάື 
࣭ᗈሗ㒊㸸Ꮫ⏕࡜ᆅᇦࢆ⤖ࡪ᝟ሗⓎಙ 
     ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࠊࣇ࣮࣮ࣜ࣌ࣃ࣮ࠊSNS㸦FacebookࠊInstagramࠊTwitter㸧 
࣭఍ィ㒊㸸኱Ꮫࡢண⟬ࠊㄪ㐩ࡋࡓ㈨㔠ࡢ⟶⌮ 
࣭Ⴀᴗ㒊㸸άື㈨㔠ࡢㄪ㐩࡟㛵ࢃࡿႠᴗά 
ࡇࡢ㐠Ⴀయไ࡛᭱ࡶ⯆࿡῝࠸ࡢࡣࠕႠᴗࠖ㒊㛛࡛࠶ࡿࠋᏛ⏕ Tࡣࡑࡢ┠ⓗࢆࠊ࣓ࣥࣂ࣮ࡢᑠࡉ࡞Ẽ
࡙ࡁࢆᐇ㊶࡟ࡘ࡞ࡆࡿࡓࡵࠊ᪂ࡓ࡞άືࡀ㔠㖹㠃࡛㡻᣸ࡋ࡞࠸ࡼ࠺࡟⮬๓ࡢ㈨㔠ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓ࠸࡜ㄒ
ࡿࠋຍ࠼࡚ࠊ࢔ࣝࣂ࢖ࢺ࡛ࡣ࡞ࡃ࠾㔠ࢆ✌ࡄࡇ࡜ࡣ㞴ࡋࡃࠊ࠶࠼࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡣ㠃ⓑࡃࠊ⤒Ⴀࡢ⤒
㦂࡟ࡶ࡞ࡿࠊ࡜ࠋࡇࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟⮳ࡗࡓ⫼ᬒ࡟ࡣࠊ༙ᖺ㛫ࡢάືࢆ㏻ࡋ࡚⤒㦂ࡋࡓ኱Ꮫண⟬ᣐฟࡢ↹
㞧࡞஦ົసᴗࡢᅇ㑊ࡸண⟬ࡀ↓ࡃ࡞ࡿྍ⬟ᛶࢆぢ㉺ࡋ࡚ࡢࡇ࡜ࡔ࡜ゝ࠺ࠋຍ࠼࡚ࠊࢧ࣮ࢡࣝ࡜ࡣ␗࡞
ࡾࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞⤌⧊㐠Ⴀࡢᵓ⠏ࡀࡼࡾ㔜せࡔ࡜⪃࠼࡚ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡛࠶ࡿࠋ 
 
*#"࠾ࢃࡾ࡟࣮ᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱᥎㐍࡟࠾ࡅࡿᏛእ᪋タࡢᙺ๭࡜ㄢ㢟
 ᮏ✏࡛ࡣࠊୖ㏙ࡋࡓ㛤タ‽ഛࡢ⣙ ᖺ࡜㛤タᚋ⣙ ࣨ᭶ࡢᐇ㊶グ㘓࠿ࡽࠊ▷ᮇ㛫ࡢ㐣⛬࡛ࡣ࠶ࡿࡀ
⌧᫬Ⅼ࡛ぢ࠸ࡔࡉࢀࡓᮏᏛእ᪋タࡀᯝࡓࡋࡓᙺ๭࡜௒ᚋྲྀࡾ⤌ࡴ࡭ࡁㄢ㢟࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ
 Ꮫእ᪋タࡢᙺ๭
ᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢᐇ㊶࡟࠾࠸࡚ࠊᮏᏛእ᪋タࡀᯝࡓࡋࡓᙺ๭࡜ࡋ࡚ࠊḟࡢ㸱Ⅼࢆぢฟࡋࡓࠋ 
ձ኱Ꮫ࣭Ꮫ⏕࡜ᆅᇦࢆࡘ࡞ࡄࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢺᶵ⬟ 
ṇㄢᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࡸ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ➼ࡢᐇ㦂ⓗᐇ㊶ࠊㄢእᩍ⫱࡛ࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡞
࡝࡟࠾࠸࡚ᆅᇦࡢ༠ຊ⪅☜ಖࡀẚ㍑ⓗᐜ᫆࡟⾜ࢃࢀࠊ኱Ꮫ࣭Ꮫ⏕࡜ᆅᇦ཮᪉ࡀ㧗ࡃホ౯ࡍࡿᐇ㊶࡜
࡞ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓࡢ࡟ࡣࠊᮏᏛእ᪋タࡀᵓ⠏ࡋࡘࡘ࠶ࡿᑓᒓ⫋ဨࡸᢸᙜᩍဨ㸦➹
⪅㸧ࢆ᰾࡜ࡋࡓᆅᇦࡢ࣮࢟ࣃ࣮ࢯࣥ࡜ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆά࠿ࡋ࡚ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢺᶵ⬟ࢆᢸ࠼ࡓࡇ࡜
࡟࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
ᆅᇦ࡜ࡢ༠ຊ࣭㐃ᦠࡸ༠ാࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢಙ㢗㛵ಀࢆ⠏ࡃࡇ࡜ࡣᐜ࡛᫆ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡣ࿘▱ࡢࡇ࡜࡛
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࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊၟᗑ⾤ෆࡢ✵ࡁᗑ⯒ࢆࣜࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡋࡓᮏᏛእ᪋タ࡛ࡣࠊࡑࡢ❧ᆅ≉ᛶࢆά࠿
ࡍ࡭ࡃࠊ㛤タ‽ഛẁ㝵࠿ࡽ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ⾜࠺࡞࡝㏆㞄ࡢ⮬἞఍࣭ၟᗑ⾤࡜ࡢ஺ὶࢆ㐍ࡵࠊ㛤タ
ᚋࡣᑓᒓ⫋ဨ࡜ᢸᙜᩍဨࢆ㓄ࡋ࡚᪥ᖖⓗ࡟㢦ࡢぢ࠼ࡿ㛵ಀᙧᡂ࡟ດࡵࡓࠋ⤖ᯝࠊ኱Ꮫ࣭Ꮫ⏕࡜ᆅᇦ
ࡢ཮᪉࡟ᴦࡋࡳࡸ႐ࡧࠊᏛࡧࢆ⏕ࡳฟࡍ༠ຊ㛵ಀࢆࡘࡃࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ❧ᆅ࡜ேᮦࡢ㓄⨨ࡀᥞ࠺
ࡇ࡜࡛ᐇ⌧࡛ࡁࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
ղᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢᐇ㦂ᐊ 
 ࠕ࡛ࠖ㏙࡭ࡓᏛ⏕௻⏬ࢳ࣮࣒ '2..2 ࡢάື㸦⾲ 㸧ࡢෆࠕᏛࡧ࡜஺ὶࠖࡢάື࡟ࠊᩍဨࡀ
㛵ࢃࡿ⊃⩏ࡢᩍ⫱ࡢᯟࢆ㉸࠼ࠊ᝿ᐃእ࡜ࡶᤊ࠼ࡽࢀࡿ㧗࠸ᩍ⫱ຠᯝࢆࡶࡓࡽࡍᐇ㊶ࢆぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿࠋࡇࡢᐇ㊶࠿ࡽࠕᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢᐇ㦂ᐊࠖ࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ
 ࠕᏛࡧࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᏛ⏕௻⏬ࢳ࣮࣒ࡢ⤖ᡂࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡓẁ㝵࠿ࡽᏛ⏕ྥࡅࡢ◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ࡢᥦ౪ࡣᥦ᱌ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀලయⓗ࡞௻⏬࡟ࡣ⮳ࡗ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊࠕ஺ὶࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࡯ࡰィ
⏬࡟ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࢇ࡞୰ࠊᐇ㊶ࡉࢀࡓࠕᏛࡧ࡜஺ὶࠖࡢάືࡢከࡃࡣᏛ⏕ࡢ୺యᛶ࡜⾜ືຊ࡟ࡼ
ࡗ࡚ᐇ⌧ࡉࢀࡓࠋ୍౛࡜ࡋ࡚ࠊ㛤タ  ࢝᭶ࡢ  ᭶  ᪥࡟Ꮫእ࠿ࡽㅮᖌࢆᣍ⪸ࡋ࡚㛤ㅮࡉࢀࡓㅮᗙ
ࠕ࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢ࡟᮶ࡓࡃ࡞ࡿ࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢ࡟ࡍࡿࠖࢆぢࡿࠋࡇࡢㅮᗙࡣᏛ⏕௻⏬ࢳ࣮࣒ '2..2 ࡀά
ືࢆ㐍ࡵࡿୖ࡛ឤࡌ࡚࠸ࡓၥ㢟ⅬࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࡢᏛࡧࡢሙ࡜ࡋ࡚タࡅࡽࢀࡓࠋ⤖ᯝࠊ୺యⓗ࡞Ꮫ
ࡧࡢጼໃ࠿ࡽࡑࡢၥ㢟ࡣᴫࡡゎỴࡋࠊᏛ⏕ࡢព㆑ࢆ㧗ࡵᢏ⾡ࢆ⩦ᚓࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓࠋᏛ⏕ࡢ
ࢽ࣮ࢬ࡜Ꮫࡧࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀ㔜࡞ࡗࡓ᫬࡟㧗࠸ᩍ⫱ຠᯝࡀࡶࡓࡽࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆᐇឤࡋࡓࠋࡲࡓࠊ⮬
ࡽࡀ㊊ࢆ㐠ࡧࠊ᫬࡟ࡣཧຍ㈝➼ࢆᣐฟࡋ࡚ฟྥࡃάືࡶࡳࡽࢀࡓࠋࡇࢀࡽࡢᐇ㊶࠿ࡽࠊṇㄢ࡟ẚࡋ
࡚Ꮫ⏕ࡀ㧗࠸ࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡜୺యᛶࢆᣢࡗ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴㄢእࡢάື࡟ࠊᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡢ࠶ࡾ᪉ࡸ
ලయⓗ࡞ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆసᡂ࣭ᨵၿࡍࡿࣄࣥࢺࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡟Ẽ࡙࠸ࡓࠋᏛእ᪋タࢆᣐⅬ࡟ᐇ㊶ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࡀᨾ࡟ࡑࡢࣉࣟࢭࢫࡸຠᯝࢆᢕᥱࡋࡸࡍ࠸Ⅼࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋᨾ࡟ࠕᐇ㦂ᐊࠖ࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࢆᢸ
࠸࠺ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ճᏛ⏕࡜ᆅᇦࢆ᪥ᖖⓗ࡟ࡘ࡞ࡄሙ 
ᮏᏛᏛ⏕ࡣࠊ᪥ᖖࡢᬽࡽࡋࡢ୰࡛ᆅᇦ♫఍࡜࡝ࡢࡼ࠺࡟㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋᏛ⏕࡟ヰࢆ⪺
ࡃ࡜ࠊୗᐟ࡜኱Ꮫࠊ࢔ࣝࣂ࢖ࢺඛࡢ 3 ࢝ᡤࡀ୺ࡓࡿ㌟ࢆ⨨ࡃሙ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠺ࠋ᪥ࠎࡢᬽࡽࡋ
࡟࠾࠸࡚ᆅᇦ♫఍࡟ゐࢀࡿᶵ఍ࡣỴࡋ࡚ከࡃ࡞࠸ࠋ 
ࡇࡇ࡛ࠊᮏᏛእ᪋タࢆぢࡿ࡜ࠊ㛤タ 9 ࢝᭶࡛ᘏ࡭ 4,000 ேࡀฟධࡾࡍࡿ᪋タ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ฼⏝
⪅ࡣ 0 ṓඣ࠿ࡽ 90 ௦ࡢ㧗㱋⪅ࡲ࡛ᖺ㱋ࡢᖜࡶᗈࡃࠊ᪥ᖖⓗ࡟Ꮚ࡝ࡶࡀ㐟ࢇ࡛࠸ࡓࡾ㧗㱋⪅ࡀ㞟ࡗ
࡚࠸ࡓࡾࡍࡿ㢼ᬒࡀᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋຍ࠼࡚ࠊᆅᇦఫẸ࠿ࡽ௻ᴗࠊ⾜ᨻࠊ኱Ꮫ࡜ከᵝ࡞⫋ᴗࡢேࠎࡀ
㞟࠺᪋タ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢሙ࡟㌟ࢆ⨨ࡃࡇ࡜ࡣྠ᫬࡟᪥ᖖ࡟࠾࠸࡚ከୡ௦ࡸከศ㔝ࡢேࠎ࡜ฟ఍
࠺ᶵ఍ࢆᚓࡿࡇ࡜࡟ࡶ࡞ࡾࠊᆅᇦ♫఍࡜᪥ᖖⓗ࡟㛵ࢃࡿయ㦂ࢆࡍࡿࡇ࡜࡟ࡶ࡞ࡿࠋ⌧ᅾࠊ᪥ᖖⓗ࡟
ฟධࡾࡍࡿᏛ⏕௻⏬ࢳ࣮࣒ DOKKO ࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡣከᵝ࡞㛵ಀࡢ୰࡟㌟ࢆ⨨ࡁࠊᏊ࡝ࡶ࡜㐟ࡧ㧗㱋
                                                   
8 ⸨ᮏ✨ᙪ,⏣୰ᜤᏊ,ᶫᮏᩥᏊ,኱Ꮫ࡜ᆅᇦࢆࡘ࡞ࡄࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢺᶵ⬟ࡢᵓ⠏̿ 㺀ᓥ᰿┴❧኱Ꮫᆅᇦࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ
࣮ࢱ࣮㺁 㓄⨨ࡢ♫఍ᐇ㦂ࢆᡭࡀ࠿ࡾ࡜ࡋ࡚̿ࠗ⥲ྜᨻ⟇ㄽྀ࠘➨ 21 ྕᓥ᰿┴❧኱Ꮫ,⥲ྜᨻ⟇Ꮫ఍,p122,2011 
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⪅࡜ヰࡋᑓ㛛ᐙ࡟┦ㄯࡍࡿ࡞࡝ᵝࠎ࡞஺ὶ࡜Ꮫࡧࡢᶵ఍ࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡞ࠊᮏᏛእ᪋タ࡛ࡢయ㦂ࡣࠊᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ಟᚓࡉࡏࡓ࠸Ꮫ⩦ᡂᯝ࡛࠶ࡿࠕែ
ᗘ࣭ጼໃ㸦$WWLWXGH㸧ࠖࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿሙ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 Ꮫእ᪋タࡢㄢ㢟
 ᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱࡟㈨ࡍࡿᮏᏛእ᪋タࡀ௒ᚋྲྀࡾ⤌ࡴ࡭ࡁᣮᡓⓗㄢ㢟࡜ࡋ࡚㸱ࡘࢆᥦ♧ࡍࡿࠋ
ձ኱Ꮫ࣭Ꮫ⏕࡜ᆅᇦࢆࡘ࡞ࡄᣐⅬ᪋タ࡬ 
 Ꮫ⏕௻⏬ࢳ࣮࣒ DOKKO ࡀ㸱ࡘࡢάື᪉㔪ࡢ㸯ࡘ࡟࠶ࡆࡿࠕᏛ⏕࡜ᆅᇦࢆࡘ࡞ࡄάືࠖ࡜ࡋ࡚
ヨ⾜ᐇ᪋ࡀጞࡲࡗࡓࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆぢࡿ࡜ࠊᮏᏛእ᪋タࢆᖖ࡟ᐇ㊶ࡢሙ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣ
㸳ࡘࡢෆ㸰ࡘ࡛࠶ࡾࠊ௚ࡢάືࡣᮏᏛእ᪋タࢆ࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢࡸసᴗࡢሙ࡜ࡋ࡚฼⏝ࡍࡿࡶࡢࡢᐇ㊶
ࡢሙࡣእ࡟ồࡵ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢືࡁ࡟ᏛࡧࠊᮏᏛእ᪋タࡢ┤᥋ⓗ࡞฼⏝࡟ࡼࡿᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࡸάື
ࡢ᥎㐍࡟ど㔝ࢆ⊃ࡵࡎࠊᆅᇦࡢ࣮࢟ࣃ࣮ࢯࣥࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ඘ᐇࡸࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢ⫱ᡂ࡞࡝ࠊ
ඛ࡟ᙺ๭࡜ࡋ࡚ぢฟࡋࡓࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢺᶵ⬟ࡢᙉ໬࡟ࡼࡾࠊ኱Ꮫ࣭Ꮫ⏕࡜ᆅᇦࡢ༠ຊࡸ㐃ᦠࢆᨭ࠼
ࡿᣐⅬ᪋タ࡜ࡋ࡚ࡢ࠶ࡾ᪉ࡢ᳨ウࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 ຍ࠼࡚ࠊṇㄢ࡟࠾ࡅࡿ༠ാᐇ㊶ࡢ♫఍ᐇ㦂ࡢሙ࡜ࡋ࡚ࡢ᭷⏝ᛶࢆぢฟࡍࠋ௒ᖺᗘࡢṇㄢ࡛ࡢ฼⏝
ࡣ㸱ᩍဨ 10 ⛉┠࡜ᮏᏛࡢ඲Ꮫᖺࡢ₇⩦⛉┠඲య㸦2018 ᖺᗘࠊ81 ⛉┠㸧࠿ࡽぢࡿ࡜ࡈࡃ୍㒊ࡢᩍ
ဨ࣭⛉┠ࡢ฼⏝࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ๓㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ㨩ຊⓗ࡞ᶵ⬟ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ
ᩍဨࡸᏛ⏕ࡢ฼⏝⪅ࡀ୍㒊࡟㝈ࡽࢀࡓせᅉ࡜ࡋ࡚ᮏᏛ࢟ࣕࣥࣃࢫ࠿ࡽࡢ⛣ື᫬㛫㸦ᚐṌ⣙ 30 ศࠊ
⮬㌿㌴⣙ 15 ศ㸧ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢ⛣ື᫬㛫࠿ࡽࡋ࡚᫬㛫๭ෆ࡛ࡢ฼⏝ࡣ㞴ࡋ࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ୍᪉ࠊ
௒ᖺᗘࡢ฼⏝ᐇ⦼ࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡀ༠ാᐇ㊶࡟࠾ࡅࡿ♫఍ᐇ㦂࡜ࡋ࡚ࡢ࢖࣋ࣥࢺࡸ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢ
఍ሙ࡜ࡋ࡚ࠊ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࡑࢀࡽࡢάື࡛ࡣᮏᏛእ᪋タࡢ᭷ࡍࡿᆅᇦ࡜ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀ
᭷ຠ࡟ά⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊṇㄢ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ᫬㛫๭ෆ࡛ࡢᜏᖖⓗ࡞฼⏝ࡼࡾࡶᮏᏛእ
᪋タࡀ᭷ࡍࡿ኱Ꮫ࣭Ꮫ⏕࡜ᆅᇦࢆࡘ࡞ࡄࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢺᶵ⬟ࢆά⏝ࡋࡓ࢖࣋ࣥࢺⓗ࡞ᐇ㦂ሙ࡜ࡋ࡚
ࡢ฼⏝࡟ṇㄢ࡟࠾ࡅࡿᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱࡛ࡢά⏝ࡢྍ⬟ᛶ࡜᭷⏝ᛶࢆぢฟࡍࠋ 
ղㄢእᩍ⫱࡟ࡼࡿṇㄢᩍ⫱ࡢ⿵᏶ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ┦஌ຠᯝࡢ⏕ᡂ 
 Ꮫ⏕௻⏬ࢳ࣮࣒ DOKKO ௦⾲ࡢᏛ⏕ T ࡬ࡢ⪺ࡁྲྀࡾ࠿ࡽࠊṇㄢࡢᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱࡟≀㊊ࡾ࡞ࡉ
ࢆឤࡌࡿᏛ⏕ࡣᑡ࡞࠿ࡽࡎ࠸ࡿ࡜᥎ᐹࡍࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞Ꮫ⏕ࡀࠊධᏛ᫬ࡢ㧗࠸ࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡜ᮇ
ᚅࢆ⥔ᣢࡋ࡚ಟᏛ࡛ࡁࡿ⎔ቃࢆ⪃࠼ࡓ᫬ࠊṇㄢࡢ඘ᐇ࡟ຍ࠼࡚ㄢእᩍ⫱࣭άືࡢ඘ᐇ࡟ࡼࡿṇㄢࡢ
⿵᏶ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ┦஌ຠᯝࢆ⏕ࡳฟࡍྍ⬟ᛶࢆᏛ⏕௻⏬ࢳ࣮࣒ DOKKO ࡢάືࡣ♧ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 ࡇࡇ࡛ࠊᮏᏛ඲యࡢṇㄢ࣭ㄢእࡢᆅᇦ༠ാᆺᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࠊ㛤Ꮫ᫬࠿ࡽㄢእᩍ⫱ࣉ
ࣟࢢ࣒ࣛ࡜ࡋ࡚ࠊᩍဨ࡜㈨㔠ࡢᨭ᥼ࢆཷࡅࡽࢀࡿࠕᆅᇦ࡜ࡢ༠ാࢆ᰾࡟ࠊᮏᏛ࡛ࡢᏛࡧࢆⓎᒎⓗ࡟
ᒎ㛤ࡍࡿࡼ࠺࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡸᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿάືࠊᆅᇦఫẸ࣭⾜ᨻᶵ㛵➼࡜ࡢ༠ാ࡛ᒎ㛤࡛ࡁࡿྲྀ⤌ࡳ
➼࡟ࡼࡾᡂᯝࡀぢ㎸ࡲࢀࡿࡶࡢࢆ᥇ᢥࠖ ࡍࡿࠕᏛ⏕ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖࡀᒎ㛤ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡇࡢࣉࣟ
                                                   
9 ᆅᇦ༠ാᆺᐇ㊶ᩍ⫱ 2017 ᖺᗘᡂᯝሗ࿌᭩,⚟▱ᒣබ❧኱Ꮫ,p63,2018.03. 
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ࢢ࣒ࣛࡣ 4ᖺ┠ࡢ 2019ᖺᗘ࡟ࡣ༢఩໬ࡉࢀࠊṇㄢ࡜ㄢእࡢ୰㛫ⓗ࡞఩⨨௜ࡅ࡜࡞ࡿࠋṇㄢ࡟ຍ࠼
࡚ṇㄢ࡜ㄢእࡢ୰㛫ⓗ࡞ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡜ࡋ࡚ࡢᏛ⏕ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠊࡑࡋ࡚ࠊㄢእᩍ⫱ࡢሙ࡜ᶵ఍ࢆᥦ
౪ࡍࡿᣐⅬ࡜ࡋ࡚ᮏᏛእ᪋タ࡛ࡢάື࡜ࠊṇㄢࢆ⿵᏶ࡍࡿ㑅ᢥ⫥ࡣከᵝᛶࢆቑࡍࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊㄢእ
ᩍ⫱ࢆᥦ౪ࡍࡿሙ࡜ࡋ࡚ࡢᮏᏛእ᪋タࡢᙺ๭ࡶ኱ࡁࡃ࡞ࡿࠋṇㄢࢆ⿵᏶ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ┦஌ຠᯝࢆ⏕ࡴ
ㄢእᩍ⫱ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢࢳࣕࢿࣝࡣᵝࠊ ࠎ࡞Ꮫ⏕ࡢಶᛶࡸࢽ࣮ࢬࢆά࠿ࡍୖ࡛ࡣከᵝ࡛࠶ࡿ᪉ࡀᮃࡲ
ࡋࡃࠊᏛ⏕௻⏬ࢳ࣮࣒ DOKKO ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ຍ࠼࡚ࠊ඲Ꮫࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢ୰࡛ᮏᏛእ᪋タࡢ≉ᛶࢆ
ά࠿ࡋࡓᆅᇦ༠ാᆺㄢእᩍ⫱ࡢ᪂ᒎ㛤ࡢ᳨ウࡶㄢ㢟࡜ࡋ࡚࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ 
ճ኱Ꮫ࣭Ꮫ⏕࡜ᆅᇦෆእࢆࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡍࡿࣁࣈ࡬ 
 Ꮫ⏕௻⏬ࢳ࣮࣒ DOKKO ࡣࠊ⊃⩏࡞ᩍ⫱ࡢᯟࢆ㉸࠼࡚ࠊ୺యⓗ࡟⾜ືࡋࠕᏛࡧ࡜஺ὶࠖࡢᐇ㊶
ࢆᒎ㛤ࡋࡓࡇ࡜ࡣࠕ4.1-ղ࡛ࠖඛ㏙ࡋࡓࠋࡇࡢάື࡟ὀ┠ࡍࡿࡢࡣᮏᏛࡢ❧ᆅ≉ᛶࡢᤊ࠼᪉࡟᪂ࡓ
࡞どⅬࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡟࠶ࡿࠋᮏᏛࡣࠕ໭㏆␥၏୍ࡢ 4ᖺไ኱Ꮫ࡛ࠖ࠶ࡿࡇ࡜ࢆᙉࡳ࡜ࡋ࡚ᆅᇦ
༠ാࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᏛ⏕ࡢどⅬ࡟❧ࡘ࡜໭㏆␥࡟ 4 ᖺไ኱ᏛࡀᮏᏛࡢࡳ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣࠊ
௚኱ᏛࡢᏛ⏕࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡸከᵝ࡞Ꮫࡧࠊ஺ὶࡢሙ࡬ࡢ᥋㏆ࡀᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࡶ⏕ά࡟࠾࠸࡚ࡶᴟ➃࡟
㝈ᐃࡉࢀࡿ࡜ゝ࠺ᙅࡳ࡜࡞ࡿࠋࡇࡢᙅࡳࢆඞ᭹ࡍ࡭ࡃ୺యⓗ࡟⾜ືࡋእ㒊࡜ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᙧᡂࡸ
ࡼࡾከᵝ࡞Ꮫࡧࡸ஺ὶࡢሙ࡬ࡢཧຍࢆᐇ㊶ࡍࡿᏛ⏕௻⏬ࢳ࣮࣒DOKKOࡢጼ࠿ࡽᏛࡪࡇ࡜ࡣከ࠸ࠋ
㛤タᙜึࡢᵓ᝿࡟ࡣ࡞࠿ࡗࡓእ࡬࡜ᗈࡀࡿࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᙧᡂࡢᚲせᛶࢆ♧၀ࡋ࡚ࡃࢀࡓࠋ 
 ௒ᚋࡣࠊᏛ⏕ࡀᆅᇦ༠ാᆺㄢእᩍ⫱ࡢᐇ㊶ࡢ୰࡛Ẽ࡙ࡁࠊษࡾ㛤ࡁࡘࡘ࠶ࡿྲྀࡾ⤌ࡳࢆࡼࡾ✚ᴟ
ⓗ࡟ᨭ᥼ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᮏᏛእ᪋タࡢ㔜せ࡞ᶵ⬟࡜ࡋ࡚఩⨨௜ࡅࡓ࠸ࠋ 
 ࡲࡓࠊࡇࡢᶵ⬟ࡢᐇ⌧࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠊ௚኱Ꮫࡸ௚ᆅᇦ࠿ࡽ㛵ಀ⪅ࢆᣍࡃሙ࡜ࡋ࡚ࠊ࢔࣮ࢣ࣮ࢻࡀ⨾
ࡋ࠸ࣞࢺࣟၟᗑ⾤࡟࠶ࡿࣔࢲࣥ࡞ᮏᏛእ᪋タࡢࢹࢨ࢖ࣥࡸ❧ᆅࡍࡿ᪂⏫ၟᗑ⾤ࠊᗈᑠ㊰ၟᗑ⾤⏺㝰
ࡢ㈰ࢃ࠸ࡢṔྐᩥ໬ࢆ⵳✚ࡋ࡚ࡁࡓ㢼ᅵࠊࡑࡋ࡚ࠊ⚟▱ᒣ࣡ࣥࢲ࣮࣐࣮ࢣࢵࢺࡸி㒔ᗓࡢ࢔࣮ࢸ࢕
ࢫࢺ࣭࢖࣭ࣥࣞࢪࢹࣥࢫ஦ᴗ࡞࡝ඛ㐍ⓗ࡞άືࡣᙉ࠸࿡᪉࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡞ᮏᏛእ᪋タࡢ᭷ࡍࡿ㨩ຊⓗ࡞᪋タཬࡧ❧ᆅࡢ≉ᛶࢆࡼࡾά࠿ࡍ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ㛵ࢃࡿᏛ⏕
ࡀ᭷ࡍࡿ୺యᛶ࡜⾜ືຊࢆಙࡌࠊࡑࡋ࡚ࡑࡢᡂᯝ࡟Ꮫࡧࡘࡘࠊ኱Ꮫ࣭Ꮫ⏕࡜ᆅᇦෆእࢆࢿࢵࢺ࣮࣡
ࢡࡍࡿࣁࣈ࡜ࡋ࡚ࡢᶵ⬟඘ᐇࢆᣮᡓⓗㄢ㢟࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ྲྀࡾ⤌ࡳࡓ࠸ࠋ 
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